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В отечественной литературе под термином «дизартрия»  принято 
понимать нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 
недостаточностью иннервации речевого аппарата, связанное с органическим 
поражением центральной и периферической нервных систем. Исследования 
Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой и других, обнаруживают при этой 
форме речевой патологии нарушения фонетики и фонематики, которые 
являются распространѐнными, имеют стойкий характер. 
Как указывает Р. Е. Левина, у детей с дизартрией имеется  
недоразвитие фонематических процессов. При овладении 
звукопроизношением сенсорный и моторный компоненты речи образуют 
единую функциональную систему, в которой слуховые и двигательные 
образы элементов речи находятся в тесной взаимосвязи. У детей с 
дизартрией речедвигательный анализатор играет тормозящую роль в 
процессе восприятия устной речи, создавая вторичные осложнения в 
слуховой дифференциации звуков и звуковом анализе. Таким образом, 
смазная, непонятная речь у детей с дизартрии не даѐт возможности для 
формирования чѐткого слухового восприятия и контроля, и звукового 
анализа.  
Проблема формирования фонематических процессов у детей с 
дизартрией является одной из актуальных для теории и практики логопедии. 
Нарушение фонематических процессов не даѐт возможности детям 
овладевать в нужной степени словарным запасом и грамматическим строем, 
а, следовательно, тормозит развитие связной речи в целом. Это значит, что 
устранение тяжѐлых дефектов речи невозможно без специальной коррекции 
фонематических процессов.  
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Объект исследования: звуковой анализ и пути его формирования у 
старших дошкольников с  дизартрией на логопедических занятиях в детском 
саду. 
Предмет исследования: процесс формирования звукового анализа у 
детей старшего дошкольного возраста с дизартрией на логопедических 
занятиях в детском саду. 
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 
апробировать содержание логопедической работы по формированию 
звукового анализа у дошкольников с дизартрией на логопедических занятиях 
в детском саду 
Задачи исследования: 
1. Путем анализа литературных источников выявить психолого-
педагогические особенности формирования фонематических процессов у 
старших дошкольников с дизартрией. 
2. Экспериментальным путем выявить уровень сформированности 
звукового анализа у старших дошкольников с дизартрией. 
3. Разработать и апробировать содержание логопедической работы 
по формированию звукового анализа у дошкольников с псевдобульбарной 
дизартрией. Оценить эффективность логопедической работы. 
Методы исследования выбирались с учѐтом объекта и предмета 
изучения, а также цели и задач исследования:  
• Теоретический метод: анализ психологической, педагогической, 
клинической и методической отечественной и зарубежной литературы;  
• Экспериментальный метод: проведение констатирующего и 
обучающего эксперимента;  
• Аналитический метод: анализ результатов исследования. 
Эксперимент проводился на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  г. Екатеринбурга – детский сад 
№146, в котором организована работа логопункта. В эксперименте 
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учувствовало 10 дошкольников в возрасте 5-6 лет, имеющих логопедическое 
заключение: ОНР II, III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трѐх глав, 






ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ДИЗАРТРИЕЙ 
1.1. Определение основных понятий темы 
Воспитание звуковой стороны речи – это одна из важных задач 
развития речи в дошкольном учреждении. Дошкольный возраст является 
наиболее сенситивным для развития этой стороны речи. Фонетическая и 
орфоэпическая правильность речи, четкая дикция и интонационная 
выразительность,  является непосредственным показателем звуковой 
культуры речи. В звуковой культуре речи определяют два раздела: культуру 
речепроизношения и речевой слух. Поэтому и работа должна вестись в двух 
направлениях: развитие артикуляционного аппарата и развитие восприятия 
речи [30]. 
Развитие правильного звукопроизношения зависит от развития 
звукового анализа и синтеза, от специфичного уровня развития 
фонематического слуха. Само восприятие звуков речи осуществляется в ходе 
взаимодействия поступающих в кору слуховых и кинестетических 
раздражителей. Постепенно эти раздражения дифференцируются, и 
становится достижимым выделение отдельных звуков. При этом огромную 
роль играют первичные формы аналитической и синтетической 
деятельности, вследствие которых ребѐнок синтезирует признаки одних 
звуков и отличает их от других [31]. 
При помощи аналитической и синтетической деятельности, ребенок 
имеет возможность сверить свою неправильную речь с речью взрослого, 
вследствие чего происходит формирование правильного звукопроизношения. 
Недостаточная сформированность звукового анализа и синтеза сказывается 
на развитии произношения речи у ребенка в целом. Однако, если наличие 
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первичного фонематического слуха изрядно для обиходного общения, то его 
недостаточно для овладения чтением и письмом. А. Н. Гвоздев,                     
В. И. Бельтюков, Н. Х. Швачкин, Р. Е. Левина доказывают  необходимость 
развития более высоких форм фонематического слуха, при которых дети 
имели бы возможность делить слова на составляющие их звуки, учреждать 
порядок звуков в слове, то есть производить звуковой анализ [46]. 
Д. Б. Эльконин наименовал специальные действия по анализу звуковой 
структуры слов термином – фонематическое восприятие. В связи с 
обучением грамоте в процессе специального обучения, детей обучают 
навыкам звукового анализа слова [52]. 
 Для фонематического восприятия не требуется специальное обучение, 
а для овладения навыков звукового анализа слова требуется специальное 
обучение. Фонематическое восприятие – первая ступень, ведущая к 
овладению грамотой, звуковой анализ – вторая. Фонематическое восприятие 
развивается в период от одного года до четырех лет, звуковой анализ – в 
более позднем возрасте. И, наконец, фонематическое восприятие – это 
способность различить особенности и порядок звуков в слове, чтобы 
воспроизвести их устно, а звуковой анализ – способность различить порядок 
звуков в слове, чтобы воспроизвести звуки на письме [45]. 
В процессе естественного развития ребенок обладает способностью, к 
звуковому анализу слов. Ребенок приступает реагировать на любые звуки со 
второй – четвертой недели жизни, в семь – одиннадцать месяцев уже 
откликается на слово, но только на его интонационную сторону, а не на 
предметное значение. Этот период развития речи называется – дофонемным. 
К концу первого года жизни ребенок реагирует на звуковую оболочку 
слова – фонемы, входящие в его состав. В дальнейшем фонематическое 
развитие начинает быстро, скачкообразно, происходить, превосходя 
артикуляционные возможности ребенка. Н. Х. Швачкин утверждает, что уже 
к концу второго года жизни ребенок пользуется фонематическим 
восприятием всех звуков родного языка [50]. 
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Под фонематическим восприятием Д. Б. Эльконин определяет, 
слышанье отдельных звуков в слове и умение осуществлять анализ звуковой 
формы слов при внутреннем их проговаривании [52]. 
Д. Б. Эльконин указывает, что под звуковым анализом понимается: 
1) установить порядок слогов и звуков в слове, 
2) установить различительную роль звука, 
3) вычленение основных характеристик звука. 
Формирование фонематического восприятия, как утверждает                       
Н. Х. Швачкин, в период от года до четырех лет, происходит симультанно с 
овладением произносительной стороной речи [50]. 
А. Н. Гвоздев и Н. И. Красногорский отмечают, что особенность 
перенесения звуков в начальный период  овладения звуков, это неустойчивая 
артикуляция и произношение [10]. Но благодаря слуховому контролю образ 
звука соотносится с произношением взрослого и с собственным 
произношением. Опознавание этих двух образов заключается в основе 
повышения качества артикуляции и звкопроизношения. По словам                
Д. Б. Эльконина, правильное звукопроизношение возникает лишь тогда, 
когда оба образца совпадают [52]. 
Одновременно с развитием звукового анализа развивается словарь и 
навыки овладения правильным звукопроизношением. Четкие виденья о звуке 
возможны только при грамотном его произнесении. По данным                     
В. И. Бернштейна, «бесспорно, правильно мы слышим только те звуки, 
которые умеем правильно произносить» [4]. 
Особое значение правильное произношение приобретает и при 
поступлении в школу, несмотря на умственные способности, дети с 
нарушенным фонематическим слухом плохо справляются со звуковым 
анализом слов, что в свою очередь приводит к затруднениям в овладении 
чтении и нарушениям письма. 
Однако воспитатели не всегда придают значение этой проблеме и не 
используют различные возможности для того, чтобы каждый ребенок имел 
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чистую речь, когда приходит в школу. По данным последних лет, 20-25% 
детей выпускаются из детских садов с несовершенным произношением [17]. 
Итак, хорошо сформированное фонематический слух, правильное 
звукопроизношение, наличие навыков звукового анализа слова являются 
необходимыми составляющими звуковой культуры речи и условиями для 
обучения ребенка дошкольного возраста - грамоте. 
1.2. Онтогенез развития фонематических процессов у детей в норме 
Вопросами изучения развития фонематического восприятия 
занимались Р. Е. Левина, Н. Х. Швачкин, Р. М. Боскис, А. Н. Гвоздев,           
Н. И. Красногорский, Д. Б. Эльконин и другие [34]. 
Фонематические процессы осуществляются за счет сложной 
аналитической и синтетической деятельности мозга. 
Многие эмбриофизиологи утверждают, что на ранних стадиях 
онтогенеза закладываются предварительные способности к восприятию 
звуков речи, то есть к фонематическому слуху. 
Новорожденный ребенок не может дифференцировать звуки как 
речевые, так и неречевые, различные по высоте и силе. Это связано с тем, что 
области головного мозга, которые отвечают за восприятие звуков, еще не 
достаточно сформированы, так как вес головного мозга у новорожденного 
ребенка составляет 350-400г. 
В процессе естественного развития начинает формироваться 
склонность  к восприятию и различию звуков речи [15]. 
К концу первого года жизни, как утверждает Н. Х. Швачкин, слово как 
орудие  для ребенка в общении, слово начинает принимать форму языкового 
средства, что ведет к  реагированию на его звуковую оболочку [50]. 
А. Н. Гвоздев заявляет, что фонематическое развитие опережает 
артикуляционные возможности ребѐнка, что является основой для 
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усовершенствования звукопроизношения [10]. Н. Х. Швачкин обращает 
внимание на то, что уже к концу второго года жизни ребѐнок начинает 
пользоваться фонематическим восприятием всех звуков. 
В период от одного года до четырѐх лет, как утверждают такие авторы 
как Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. Х. Швачкин, развитие звукового анализа 
осуществляется синхронно с усвоением произносительной стороны речи 
[44]. 
А. Н. Гвоздев и Н. И. Красногорский подмечают о том, что специфика 
передачи звуков в начальный период их усвоения это неустойчивая 
артикуляция и звукопроизношение. Слуховой контроль ребенка, благодаря 
которому двигательный образ звука соотносится с произношением взрослого, 
как с образцом и с собственным звукопроизношением. Разделение этих двух 
образов лежит в сущности усовершенствования артикуляции звуков и 
звукопроизношения ребѐнком. Правильное звукопроизношение проявляется 
только тогда, когда два этих образа совпадают. 
В дальнейшем формирование навыка фонематических процессов 
происходит за счет усложнения структуры мозга, за счет увеличения 
количества отростков нервных клеток и образования множества связей 
между ними [44]. 
Развитие звукового анализа начинается со слуховой дифференцировки 
далѐких звуков, таких как гласные - согласные, затем переходит к 
различению звонкости - глухости или мягкости - твѐрдости согласных. 
Сходство звуков по артикуляции заставляет ребѐнка обратить внимание на  
слуховое восприятие. Итак, ребѐнок вначале приступает с акустической 
дифференциации звуков, затем подключается артикуляция, а затем процесс 
дифференциации согласных, завершающийся акустическим различением    
(Д. Б. Эльконин, С. Н. Ржевкин, Н. Х. Швачкин). 
Теория и практика логопедической работы заставляют убедиться, что 
развитые фонематические процессы - это важный фактор успешного 
становления речевой системы в целом для ребенка [40]. 
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Эффективная и стойкая коррекция дефектов звукопроизношения может 
быть возможна только при опережающем формировании фонематического 
слуха и звукового анализа. 
Безоговорочна взаимосвязь развития фонематического восприятия с 
фонетической стороной речи,  и с лексико-грамматической стороной речи. 
Нарушение фонематического восприятия приводит к затруднениям 
восприятия на слух близких по звучанию или сходных по артикуляции 
звуков речи. Словарный запас ребенка не пополняется  словами, которые 
содержат с трудноразличимые звуки. Ребѐнок постепенно начинает отставать 
от возрастной нормы [40]. 
По этой же причине не формируется в нужной степени для ребенка и 
грамматический строй. Понятно, что при недостаточной сформированности 
фонематического восприятия многие предлоги или безударные окончания 
слов и многое другое остается для ребенка в стороне. 
Только при правильной работе по формированию фонематических 
процессов, дети начинают воспринимать и различать окончания слов, 
приставки, общие суффиксы, выделять предлоги в предложении и так далее, 
что так важно при формировании навыков чтения и письма у детей [12]. 
Возможность слышать каждый отдельный звук в слове, чѐтко отделять 
его от другого звука, знать из каких звуков состоит слово, то есть уметь 
анализировать звуковой состав слова, оказывается главной предпосылкой для 
правильного обучения грамоте. 
Нарушение фонематических процессов служит препятствием для детей 
в овладении в нужной степени словарным запасом и грамматическим строем, 
затормаживает развитие связной речи [26]. 
При логопедическом обследовании детей в детских дошкольных 
учреждениях зачастую выявляют детей 5-6 лет, у которых относительно 
сохранно звукопроизношение и ребенок владеет правильным лексико-
грамматическим строем речи, но при этом дети имеют выраженное 
фонематическое недоразвитие [41]. Это проявляется: в затруднениях 
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дифференциации акустически близких звуков, например: [С]-[С`], [Д]-[Т], 
[Ж]-[Ш] и так далее; неумении определить место, количество и 
последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
невозможности подобрать слово с заданным количеством слогов или с 
определѐнным звуком. 
В силу того, что описанный речевой дефект «не бросается в глаза», 
поэтому это не беспокоит родителей дошкольников и педагогов детских 
садов. Дети остаются без своевременно оказанной помощи, что приводит в 
дальнейшем к недоразвитию навыков чтения и письма и не способностью 
овладения грамотой. 
При чтении самые характерные следующие ошибки: трудности 
слияния звуков в слоги и слова; обменные замены фонетически или 
артикуляционно близких согласных звуков (свистящих - шипящих, твѐрдых - 
мягких, звонких - глухих); побуквенное чтение (к, о, ш, к, а); искажение 
слоговой структуры слова; замедленный темп чтения; нарушения восприятия 
прочитанного [43]. 
Таким образом, если у ребенка замечаются хотя бы лѐгкие отклонения 
в развитии фонематического восприятия, то обязательно будут наблюдаться 
затруднения в овладении навыков чтения и письма [33]. 
Следовательно, необходимо развивать фонематические стороны речи в 
процессе ознакомления детей со звуками. Известно, что вторичные 
отклонения легче предупредить, чем исправить уже сформировавшиеся 
нарушения, поэтому фонематические процессы необходимо развивать. 
1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с дизартрией 
Нарушения речевой функции детей с дизартрией приносят затруднения 
в общении со здоровыми детьми и взрослыми, что плохо влияет на развитие 
их познавательной деятельности. Развитие детей с дизартрией обусловлено 
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сочетанием речевых и двигательных нарушений. Эти дети не получают 
такого объема знаний и представлений об окружающем мире, как дети с 
нормальным развитием.  
Основываясь на исследованиях Е. М. Мастюковой, Е. Ф. Соботович,            
Е. Ф. Архиповой, О. А. Токаревой, Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой и 
других, с целью психолого-педагогической характеристики [5, 11]. 
Речь - один из видов коммуникативной деятельности человека. Под 
речью понимают: процесс говорения и его результат. Речь осуществляется 
при совместной работе головного мозга и других отделов нервной системы. 
В осуществлении речевой деятельности принимают участие такие 
анализаторы как слуховой, зрительный, двигательный и кинестетический. 
Что бы произнести звук правильно, ребенок должен воспроизвести 
артикуляционный уклад, состоящий из сложного комплекса движений, они 
должны быть соотнесены с ощущениями и при этом артикуляция, фонация и 
дыхание должны быть скоординированы. Ребенок поймет значение слова 
тогда, когда у него будет единый образ предмета, а для этого необходимо 
слияние слуховых, зрительных и осязательных ощущений [10]. 
Физиологи придавали большое значение мышечным ощущениям, 
возникающим при артикуляции. Так, И. П. Павлов отмечал: «Речь- это, 
прежде всего, мышечные ощущения, которые идут от речевых органов в кору 
головного мозга» [36]. Здоровый ребенок овладевает звуковой системой 
языка одновременно с развитием общей моторики и дифференцированных 
движений рук. 
У детей, имеющих нарушения речи, могут наблюдаться легко 
выраженные парциальные двигательные расстройства, могут быть частичные 
отклонения в гнозисе, праксисе. Наиболее ярко эти особенности видны в 
сравнении с нормой [20]. 
Процессы, тесно связанные с речевой деятельностью, у детей с 
дизартрией недостаточно сформированы. А именно: 
- нарушение внимания и памяти; 
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-нарушение пальцевой и артикуляционной моторики; 
-недостаточная сформированность словесно-логического мышления. 
Н. С. Жукова отмечает, что неполноценная речевая деятельность 
накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается неустойчивость 
внимания и ограниченные возможности его распределения. При 
относительно сохранной смысловой и логической памяти, у детей снижена 
вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают 
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий [16]. 
Речь и мышление взаимосвязаны между собой, из этого следует, что 
словесно-логическое мышление детей с речевыми нарушениями несколько 
ниже, чем у сверстников с нормальным развитием. 
У детей с дизартрией могут отмечаться некоторые вторичные 
ослабления мыслительной деятельности, в связи с ухудшением внимания и 
памяти [3]. Дети испытывают затруднения, при выполнении заданий на 
обобщение предметов методом классификации, при указании 
последовательности в сюжетных картинках, при установлении причинно-
следственных связей и ориентировке во времени, при группировке предметов 
и фигур по форме, цвету и тому подобное. Часто их суждения не связаны по 
логике друг с другом, бедны и отрывочны. 
Таким образом,  формирование речи  ребенка с дизартрией протекает 
замедленно и своеобразно, вследствие чего многие звенья  речевой системы 
долгое время остаются несформированными. Возникают трудности в 
овладении словарного запаса и грамматического строя. Замедленное речевое 
развитие, ограничивает речевые контакты ребенка с детьми и взрослыми, 
препятствуют осуществлению полноценной деятельности общения [32]. 
Понимание детьми связной речи, осознание слышимого звукового 
потока предшествует усвоению отдельных морфем, слов, словосочетаний и 
предложений, то есть предшествует способности вычленять их из потока 
речи. Овладеть связной речи невозможно без развития способности 
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вычленять ее компоненты-слова, предложения и так далее. Сочетание 
языковых знаков имеет новый смысл, отличающийся от смысла каждого из 
использованных в этом сочетании языковых знаков. При образовании слов из 
морфем, словосочетаний из слов, предложений из словосочетаний 
происходит интеграция смыслов и сходных элементов. Таким образом, 
понимание многозначности слова, может развиваться у детей только при 
работе со связным текстом. Понимание многозначности приводит  к 
пониманию переносного значения слов и словосочетаний [11]. 
К началу обучения в старшей и подготовительной группах, 
большинство детей с дизартрией умеют пересказывать короткие тексты, 
способны составлять рассказы по сюжетным картинкам, наблюдаемым 
действиям, то есть связным высказываниям. Но все-таки эти высказывания 
значительно отличаются от связной речи детей, речевое развитие которых в 
норме [9]. 
Дети с дизартрией испытывают серьезные затруднения в определении 
замысла рассказа, последовательном событии выбранного сюжета и его 
языковой реализации. Поэтому творческое рассказывание детям с речевыми 
нарушениями, дается с огромным трудом. Чаще всего выполнение 
творческого задания подменяется пересказом знакомого текста. 
Экспрессивная речь детей может служить средством общения, если со 
стороны взрослого будет оказываться помощь, в виде вопросов, подсказок, 
суждений [3]. Как отмечает Т. Б. Филичева, в устном речевом общении дети 
с общим недоразвитием речи стараются «обходить» трудные для них слова и 
выражения [42]. Если поставить детей с речевыми нарушениями в такие 
условия, когда необходимо использовать те или иные слова и 
грамматические категории, пробелы в речевом развитии выступают очень 
отчетливо. В редких случаях дети бывают инициаторами общения, они не 




У детей с дизартрией в большей степени нарушена устойчивость 
внимания, в меньшей мере – концентрация, активность и переключаемость 
внимания, однако недостаточно в сравнении с детьми не имеющих речевые 
нарушения. Дети не всегда понимают словесные инструкции, долго не могут 
переключиться на выполнение следующего задания. После выполненной 
работы не проявляют интереса к полученным результатам. 
Также для детей с дизартрией характерны следующие особенности: они 
не любят самостоятельно зашнуровывать обувь, застегивать пуговицы. 
Испытывают затруднения в изобретательной деятельности. Такие дети не 
могут держать правильно ручку, пользоваться ножницами, регулировать силу 
нажима на карандаш. Испытывают затруднения при выполнении физических 
упражнений.  Таким детям трудно научиться соотносить свои движения с 
началом и концом музыкальной фразы, менять характер движений по 
ударному такту. Им трудно удерживать равновесие. Стоя на одной ноге, 
часто не умеют прыгать на левой или правой ноге [18]. 
По данным М. В. Ипполитовой и Е. М. Мастюковой, у детей с 
дизартрией наблюдается задержка развития логического мышления: у них не 
сформированы обещающие понятия, часто дети устанавливают сходство и 
различие между предметами и явлениями окружающего мира по 
несуществующим признакам; классификацию предметов проводят по 
принципу конкретных ситуационных связей. Задержка развития логического 
мышления у детей с дизартрией тесно связана с низким уровнем 
познавательных интересов. Таким детям характерен - психосиндром, 
проявляющийся в замедленности психических процессов, плохой 
переключаемости в интеллектуальной деятельности, повышенной 
раздражительности и истощаемости. Так как у детей страдает начальная 
стадия познавательного акта – сосредоточение и произвольный выбор 
информации, то это отражается на всех последующих стадиях в 
познавательном процессе. Повышенная истощаемость внимания, 
представляет трудности в переключении с одного задания на другое, низкой 
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интеллектуальной работоспособности, повышенной инертности, 
«трафаретные» способы познавательных задач [18]. 
1.4. Характеристика формирования звукового анализа у детей с 
дизартрией 
В исследованиях, посвященных проблеме нарушений речи у детей, 
отмечается, что фонетико-фонематические нарушения являются 
распространенными, ведущими в структуре речевого дефекта с дизартрией         
[7, 16]. 
Ряд авторов, исследующие нарушения звукопроизношения при 
дизартрии, объясняют, что у всех детей страдает полиморфное нарушение 
звукопроизношения. Эти нарушения обусловлены сложным 
взаимодействием речеслухового и речедвигательного анализаторов и 
акустической близостью звуков [7, 22, 14]. 
У детей с дизартрией из-за наличия патологической симптоматики в 
артикуляционном аппарате (гипертонус, гипотонус, девиация, гиперкинезы, 
гиперсаливация и другие) нарушается моторика органов артикуляции, 
страдает качество артикуляторных движений [3]. Недостаточно 
сформированная моторная сфера, отрицательно влияет на формирование 
фонематического слуха. Нарушения этого первого звена мешает 
полноценному усвоению фонематического восприятия. Вследствие этого, у 
детей с дизартрией не формируются умения и навыки фонематического 
анализа. Таким образом, нарушение кинестетического контроля и слуховой 
дифференциации является причиной стойких нарушений фонетической и 
просодической стороны речи [34]. 
Чтобы дети овладели правильным произношением, они должны четко и 
правильно воспринимать звуки речи на слух, иметь достаточно 
подготовленный для их произнесения артикуляционный аппарат, в 
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результате работы артикуляционного аппарата образуются единицы данной 
языковой системы. Реализация этого процесса у детей с дизартрией владеет 
своими особенностями. 
Принципиально важное значение для развития речи  имеет 
сознательный анализ составляющих еѐ звуков. Умение выделять звуки в 
слове и правильно их дифференцировать, это необходимое условие для 
развития звукового анализа. Для правильного звукового анализа необходимо, 
чтобы ребенок умел представить звуковую структуру слова в целом, а затем, 
анализируя ее, выделял звуки, сохраняя и фиксируя количество, и 
правильный порядок звуков в слове [1]. 
Преодоление речевых нарушений у воспитанников детских садов 
предполагает, прежде всего, формирование языкового анализа и синтеза. 
При формировании слогового анализа в речевом плане делается акцент, 
умеет ли ребенок выделять гласные звуки в слове, усваивает ли основные 
правила слогового деления: в слове столько слогов, сколько гласных звуков. 
Опора на гласные звуки при слоговом делении позволяет устранить пропуски 
звуков или добавление гласных в словах и слогах. Для оформления умения 
определить слоговой состав слова с опорой на гласные звуки необходима 
предварительная работа по дифференциации гласных и согласных звуков и 
выделение гласного звука из речи. В дальнейшем проводится работа по 
выявлению гласного звука из слога и слова. Для этого предлагаются простые 
односложные слова, дети определяют место гласного звука в слове. Далее 
работу усложняют на материале двух и трѐхсложных слов. Проводя эту 
работу используют следующие задания [45]: 
 - назвать гласные звуки в слове; 
 - выписать только гласные заданного слова; 
 - разложить карточки под заданным сочетанием гласных звуков; 
 - распределить буквы в два круга: первый круг  - гласные звуки, 
второй круг - согласные звуки; 
 - вставить пропущенные гласные и согласные звуки в заданные слова.  
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Для закрепления навыков слогового анализа и синтеза предлагаются 
следующие задания [45]:  
- произнести слово по слогам, сосчитать, сколько в этом слове слогов; 
 -определить количество слогов в слове и поднять карточку с 
соответствующей цифрой;  
- определить пропущенный слог в заданном слове; 
 -соединить слоги стрелками так, чтобы получились слова. 
Одновременно с коррекционной работой над слоговым анализом и 
синтезом, начинают работу над формированием навыка звукового анализа и 
синтеза. Логопедическая работа по освоению навыка звукового анализа и 
синтеза должна учитывать последовательность формирования указанных 
форм в онтогенезе [24]. В процессе развития элементарных форм необходимо 
учитывать, что трудности выделения звука зависят от его характера, от его 
положения в слоге. Лучше начинать работу с выделения гласных звуков в 
слоге и слове, которые стоят в начальной позиции. Затем выделять щелевые 
звуки, так как они более длительные и выделить их ребенку будет намного 
легче, когда  они стоят в начале слова. Взрывные звуки выделять легче тогда, 
когда они находятся в конце слова. Звуковой ряд состоящий из гласных 
звуков легче проанализировать ребенку, чем ряд, в который входят 
согласные и гласные звуки. Это можно объясняется тем, что каждый гласный 
звук в этом ряду произносится почти как изолированный звук и потому, что в 
таком ряду гласный представляет собой единицу слог. В связи с этими 
особенностями формировать функцию звукового анализа нужно начинать на 
материале из ряда гласных, ряда-слога (ам, ма), затем на материале слова из 
двух и более слогов [24]. При формировании сложных форм 
фонематического анализа, учитывается, что любое умственное действие 
проходит специальные этапы формирования. 
 Первый этап — развитие звукового анализа и синтеза опираясь на 
вспомогательные средства и действия. В качестве вспомогательных средств 
могут быть: графические схемы слова и фишки [2]. 
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 Второй этап — развитие действия звукового анализа в речи. На 
данном этапе  исключается опора в качестве вспомогательных средств; 
совершается перевод формирования звукового анализа в речевой план [2]. 
Логопед называет слово, ребенок должен определить первый, второй, третий 
звуки и назвать их общее количество.  
Третий этап — развитие действия звукового анализа и синтеза в 
умственном плане. Дети должны определить количество и порядок звуков в 
слове, но не называя самого слова. Предлагаются такие задания, как: 
придумать слово, которое будет состоять  из трѐх, четырѐх, пяти звуков; 
отобрать картинки в названии, которых 3 или 4 звуков; расположить буквы в 
заданном порядке; подобрать слова к схема [2]. 
В процессе работы над развитием ловкости звукового анализа и 
синтеза, у детей вырабатываются  способности к удержанию в памяти плана 
действий в заданной последовательности и его реализации, осуществляется 
развитие навыков анализа и синтеза [49]. Подобные упражнения облегчают 
усвоение фонематического, морфологического и грамматического анализа. 
ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 
В ходе изучения вопроса развития фонематических процессов  
выяснилось, что звуковой анализ – это определение звуков в слове и их 
характеристика [45]. 
Также в ходе изучения этого вопроса можно сделать вывод о том, что у 
дошкольников с дизартрией наблюдается вторичная недостаточность 
фонематических процессов, что связано с нарушением артикулирования 
звуков и с несформированными кинестезиями.  
Основываясь на исследованиях В. И. Бельтюкова, Н. Х. Швачкина,              
Е. Ф. Соботович, Л. В. Лопатиной, выяснилось, что устранение тяжелых 
дефектов речи невозможно без коррекции фонематических процессов [48]. 
Это дает основания сделать вывод о том, что дети с дизартрией нуждаются в 
обучении, которое способствовало бы развитию у них фонематических 
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процессов, таких как фонематический слух, фонематическое восприятие, 




ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
2.1. Организация эксперимента 
Констатирующий эксперимент проводился в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Екатеринбурга – 
детский сад № 146, в котором организована работа логопункта. Сроки 
констатирующего этапа эксперимента: с 12 сентября  по 30 сентября 2016 
года индивидуально с каждым ребенком.  
В констатирующем эксперименте принимало участие 10 детей (6 
мальчиков и 4 девочки) в возрасте 5 – 6 лет. Отбор испытуемых проводился 
на основе протоколов психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 
ПМПК) и логопедического заключения: ОНР II, III уровня, псевдобульбарная 
дизартрия.  
Для получения информации о детях были изучены речевые карты 
детей, проводилась беседа с логопедом учреждения.  
Направления исследования включали: 
-изучение моторных функций; 
-изучение звукопроизношения; 
-изучение фонематического слуха; 
-изучение звукового анализа и синтеза. 
Перечисленные направления необходимы для обследования: 
нарушение моторной сферы ведет к тому, что нарушается и состояние 
звукопроизношения.  Первично нарушенное звукопроизношение приводит к 
нарушению фонематического слуха и навыков звукового анализа слов. 
Поэтому, именно выше перечисленные направления. 
Для обследования звукопроизношения у детей, применялся «Альбом 
для логопеда» О. Б. Иншаковой [19]. Обследование моторной сферы, 
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звукопроизношения, фонематических процессов проводилось по  
методическому пособию Н. М. Трубниковой «Структура и содержание 
речевой карты» [40]. 
Более подробно остановимся на методиках обследования звукового 
анализа слова. Для обследования звукового анализа слова, как уже было 
сказано выше, применялась речевая карта Н. М. Трубниковой [40]. Из этого 
методического пособия были взяты следующие задания: 
а) Определить количество звуков в слове; 
б) Определить количество слогов в слове; 
в) Нахождение места звука в слове; 
г) Выделение последовательно каждого звука в слове; 
д) Образование слова из слогов; 
е) Образование слова из звуков. 
Для каждого направления исследования определялись параметры 
количественной оценки и определялись качественные показатели 
выполнения заданий. Количественная оценка осуществлялась по 
трехбалльной шкале, учитывающей выполнение заданий. 
2.2. Анализ результатов логопедического обследования старших 
дошкольников с дизартрией 
Для обследования состояния звукового анализа слова у старших 
дошкольников с дизартрией было отобрано десять детей (шесть мальчиков и 
четыре девочки) в возрасте пяти – шести лет с диагнозом: ОНР II, III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия.  
Обследование проводилось в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении г. Екатеринбурга – детский сад № 146, в 
котором организована работа логопункта. 
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В ходе констатирующего эксперимента были обследованы моторные 
функции у старших дошкольников с дизартрией.  
Были выявлены следующие результаты состояния общей моторики у 
старших дошкольников с дизартрией. Методики обследования представлены 
в приложении 1. Результаты обследования общей моторики у старших 
дошкольников с дизартрией представлены в таблице 1 и рисунке 1. Таблица 
представлена в приложении 2. 
Были проанализированы результаты по каждому разделу: статике, 
динамике, ритмике. 
Наиболее недоразвиты у всех детей, статические (удержание позы) и 
динамические (переключение поз) функции.  
Дети с напряжением удерживают позы, раскачиваются в стороны, 
балансируя тело руками. Сходят с места, касаются пола другой ногой, иногда 
падают и открывают глаза. 
Наиболее сохранной является ритмическая функция. 
50% детей (Святослав, Михаил, Диана, Денис и Алиса) нарушают 1–2 
элемента в ритмическом рисунке, повторяют ритмический рисунок в 
замедленном или ускоренном темпе, другие 50% детей (Саша, Настя, 
Андрей, Лиза и Илья) допускают ошибки при воспроизведении ритмического 
рисунка, либо совсем не могут повторить ритмический рисунок за 
логопедом. 
Результаты обследования позволили  поделить детей на три группы: 
В первую группу вошли Настя, Андрей, Илья и Алиса. Илья получил – 
2 балла, он выполнил все пробы, допуская 1–2 недочета при удержании позы 
с закрытыми глазами.  
Настя, Андрей и Алиса получили – 1.6 балла.  
Настя получила 1 балл в статике, так как не могла удержать позу, 
раскачиваясь из стороны в сторону, балансируя туловище руками и по 2 
балла в динамике и ритмике. Чередование хлопка между шагами выполнила 
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со второго раза и присела 4 раза, не касаясь пола пятками. В пробах на 
ритмическое чувство, повторяет ритмический рисунок  в замедленном темпе. 
 Андрей получил 1 балл в динамике,  ему не удалось выполнить пробу, 
чередуя шаг и хлопок, и 2 балла в статике и ритмике, допуская 1– 2 недочета.  
Алиса получила 1 балл в ритмике, делает ошибки при воспроизведении 
ритмического рисунка, нарушая количество элементов в ритмическом 
рисунке, 2 балла за статику и динамику, допуская 1–2 недочета при 
удержании позы с закрытыми глазами и чередовании хлопка в промежутке с 
шагами. 
Во вторую группу вошли Саша и Лиза, их показатели были средними, 
их средний  балл – 1.3. У Саши и Лизы по одному баллу в статике и 
динамике. Они с раскачиванием удерживаются в позе, балансируют 
туловище руками, и по 2 балла за исследование ритмического чувства. Саша 
и Лиза в замедленном темпе повторяют ритмический рисунок. 
Самые слабые результаты показали дети третьей группы, туда вошли:  
Святослав, Михаил, Диана и Денис. Они сходят с места при выполнении 
проб с закрытыми глазами, не могут устоять на одной ноге, касаются пола 
другой ногой. Денис и Михаил отказывались повторно выполнять пробу. Не 
воспроизводят ритмический рисунок. 
Результаты обследования общей моторики у старших дошкольников с 
дизартрией представлены на рисунке 1. 
 
Рис.1. Результаты обследования общей моторики у старших 
дошкольников с дизартрией. 







Из рисунка 1 видно, что у детей в большей степени нарушена 
динамическая (переключение) и статическая (удержание) координация 
движений, средний балл – 1,3. Наиболее сохранной оказалась функция 
ритмического чувства, средний балл – 1,5. 
В ходе обследования моторных функций на этапе констатирующего 
эксперимента, было выявлено состояние моторки пальцев рук у старших 
дошкольников с дизартрией. Методика обследования представлена в 
приложении 3.  
Результаты обследования моторики пальцев рук у старших 
дошкольников с дизартрией представлены в таблице 2 и рисунке 2. Таблица 
представлена в приложении 4.  
Были проанализированы результаты по каждому разделу мелкой 
моторики статике (удержание позы) и динамике (переключение движений).  
Результаты позволили поделить детей на три группы: 
В первую группу вошли Настя, Андрей, Лиза и Илья, у этих 
испытуемых самые высокие средние баллы. Все четверо верно выполнили 
первые 2 пробы: 1) распрямит ладонь со сближенными пальцами на правой 
руке и удержать в вертикальном положении; 2) распрямить ладонь со 
сближенными пальцами на левой руке в вертикальном положении.  
У Андрея самый высокий средний балл - 2.5, удерживает позы  
«зайчик», «коза», «кольцо» под счет, попеременно соединяет все пальцы с 
большим пальцем.  
Лиза - 2.2 балла, выполняет пробы под счет, во время пробы «сжать-
разжать» пальцы выполняет все точно и одновременно. 
Во вторую группу вошли Алиса, Диана и Денис, их баллы от 1.8 до 1.9. 
Испытуемые не могут с первой инструкции выполнить пробы: 1) выставить 
первый и пятый пальцы и удержать под счет; 2) показать второй и третий 
пальцы, остальные пальцы собрать в щепоть. Наблюдаются трудности в 
переключении от одного движения к другому. У Дениса при выполнении 
каких-либо движений наблюдаются гиперкинезы. 
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В третьей группе самые слабые результаты показали Саша и Михаил. 
Михаил - 1.3 балла, не выполняет инструкцию, нуждается в посторонней 
помощи, нет удержания созданной позы. Саша - 1.5 балла, нарушение 
переключаемости от одного движения к другому, нарушение темпа 
выполнения движения. Затрудняется в одновременном выполнении 
движений на обеих руках. 
Проанализировав результаты таблицы, представленной в приложении 
4, можно сделать вывод о том, что у детей более сохранна статическая 
координация движений, чем динамическая. Большой процент детей создают 
позу, но затрудняются точно, плавно, одновременно и попеременно 
переключаться от одной позы к другой. Их движения становятся 
скованными, напряженными и неточными.  
Результаты обследования общей моторики у старших дошкольников с 
дизартрией представлены на рисунке 2. 
 
Рис.2. Результаты обследования мелкой моторики у старших 
дошкольников с дизартрией. 
Проанализировав данные представленные на рисунке 2, можно сделать 
выводы: значительные нарушения были выявлены в динамике, средний балл 








- 1.7. У 100% детей (Святослав, Саша, Михаил, Настя, Андрей, Лиза, Диана, 
Илья, Денис, Алиса) отмечается скованность и напряженность движений, 
отмечается нарушение переключения от одного движения к другому. 
Нарушение плавности переключения движений. Не удается проба 
одновременного  переключения положения рук. Проба попеременного 
переключения пальцев рук удается не с первого раза. 
Наиболее сохранной явилась статическая функция, то есть удержание 
позы, средний балл - 1.9. 70% детей (Святослав, Саша, Настя, Андрей, Лиза, 
Диана и Илья) с первого раза выполняют первые две пробы: 1) распрямить 
ладонь со сближенными пальцами на правой руке и удержать под счет; 2) 
распрямить ладонь со сближенными пальцами на левой руке и удержать под 
счет. Затруднения вызвали пробы с удержанием двух пальцев, когда 
остальные три сжаты в кулак. 
В ходе обследования моторных функций на этапе констатирующего 
эксперимента, было выявлено состояние координации движений 
артикуляционного аппарата у старших дошкольников с дизартрией. 
Обследование осуществлялось по двум направлениям: статика 
(удержание позы) и динамика (переключение поз). Методики обследования 
представлены в приложениях 5 и 6.  
Результаты обследования статической координации движений 
артикуляционного аппарата у старших дошкольников с дизартрией 
представлены в  таблице 3. Таблица представлена в приложении 7.  
Результаты обследования динамической организации движений 
артикуляционного аппарата у старших дошкольников с дизартрией 
представлены в  таблице 4. Таблица представлена в приложении 8.  
Результаты обследования статической и динамической координации 
движений артикуляционного аппарата представлены в таблице 5. Таблица 
представлена в приложении 9. 
Проанализировав результаты по каждому разделу (губы, челюсть, 
язык), можно выделить следующие нарушения. 
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Во время выполнения проб на координацию движений губ, все дети 
допускали 1-2 недочета. Наблюдались трудности в выполнении с первой 
попытки, требовались дополнительные инструкции, но выполнение было 
правильное. 
Детям предлагалась следующая проба: округлить губы, как при 
произношении звука «о», – удержать позу под счет до 5. С этой пробой 
справились 10 детей (100%).  
90% детей (Святослав, Саша, Настя, Андрей, Лиза, Диана, Илья, Денис, 
Алиса)  успешно справились со следующими пробами: 1) сомкнуть губы; 2) 
вытянуть губы в трубочку, как при произношении звука «у», и удержать позу 
под счет до 5. Оставшиеся 10% , то есть один Михаил не справился с этими 
пробами, а именно: не может образовать эти позы и удержать их под счет.   
20% детей (Лиза и Святослав) выполнили пробу «хоботок» с 
небольшими затруднениями: движения выполняли не в полном объеме, не 
удерживали позу. У 70% (Саша, Настя, Андрей, Диана, Илья, Денис, Алиса) с 
этой пробой проблем не возникло. 
С пробой «хоботок» не справился 1 ребенок (10%) - Михаил. У ребенка 
возникли трудности, которые проявлялись в чрезмерном напряжении мышц, 
наличии саливации. 
С пробами поднять верхнюю губу вверх (видны верхние зубы), 
удержать позу; опустить нижнюю губу вниз (видны нижние зубы), удержать 
позу, справились 50% детей (Настя, Андрей, Лиза, Илья, Денис). 
У остальных 50% детей (Алиса, Диана, Михаил, Саша, Святослав) 
возникли трудности при выполнении этих проб: дети не могли удержать 
позу, наблюдалось напряжение мышц. 
У 100% детей пробы на двигательную функцию челюсти либо не 
удавались, либо был недостаточный объем выполнения движения. При 
выполнении проб отмечалось наличие тремора, саливации, движение 
выполнялось не в полном объеме. 
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Двигательные функции языка имеют недостаточный диапазон. Язык не 
удерживается в одном положении, наблюдается неуклюжесть движений, 
замедленность и неточность. Также во время выполнения проб можно 
заметить наличие саливаций. 
С пробой: положить широкий язык на нижнюю губу «лопаточка» и 
сделать из нее «чашечку»  успешно справились 70% детей (Святослав, Настя, 
Андрей, Лиза, Диана, Илья, Алиса). У 20% детей (Михаил, Саша) возникли 
затруднения: движения языка имели недостаточный диапазон. 1 ребенок 
(10%) – Денис, не смог выполнить задание у него наблюдался тремор языка, 
саливация. 
90% детей – (Святослав, Настя, Андрей, Лиза, Диана, Илья, Саша, 
Алиса) успешно выполнили пробу переводить кончик языка поочередно из 
правого угла рта в левый угол, касаясь губ.  1 ребенка (10%)- Михаил не 
справился с данной пробой. 
С пробой положить широкий язык на верхнюю губу и подержать под 
счет до 5 справились 2 ребенка (20%) – Илья и Андрей. 7 детей (70%) -  Лиза, 
Святослав, Настя, Диана, Саша, Алиса,  сначала положили язык на нижнюю 
губу. 1 ребенок  (10%) не выполнил пробу – не смог удержать позу, 
отмечалось наличие тремора. 
Пробу сделать язык «лопатой» (широким), а затем «иголочкой» (узким) 
успешно выполнили 7 детей (70%) – Илья, Денис, Андрей, Алиса, Лиза, 
Диана, Саша. 2 ребенка (20%) – Настя и Святослав выполнили задание с 
некоторыми трудностями, движения языка имели недостаточный диапазон, 
выполнялись медленно, неточно. И 1 ребенок (10%) - Михаил не справился с 
заданием. 
Пробу стоя вытянуть руки вперед, кончик языка положить на нижнюю 
губу и закрыть глаза (логопед поддерживает рукой спину ребенка) 
выполнили на средний балл 90% (Илья, Денис, Андрей, Настя, Алиса, Лиза, 
Диана, Саша, Святослав), дети открывали глаза и только тогда клали кончик 
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языка на нижнюю губу. И 1 ребенок (10%) - Михаил не справились с 
заданием.  
Результаты позволили поделить детей на группы: 
Первая группа, средний балл 2.7. У этих детей самые высокие 
показатели. В эту группу вошли Настя, Андрей и Илья. 
Настя справилась с заданиями на 74%. Пробу: широко открыть рот, 
дотронуться кончиком языка до нижней губы, поднять кончик языка к 
верхним зубам, затем опустить за нижние зубы и закрыть рот. Выполнила с 
допуском недочетов: поиск правильного артикуляционного уклада, движения 
языка не удаются, нарушается переключение от одной позы к другой. Пробу: 
сделать язык «лопатой» (широким), а затем «иголочкой» (узким) выполнила 
успешно. 
У Андрея 77% заданий было выполнено верно. Недочеты такие же как 
у Насти. 
Илья справился на 70%. Задание: выдвинуть широкий язык вперед, а 
затем занести назад в ротовую полость, выполнял пробу с напряжением, 
тремором. Пробу: стоя вытянуть руки вперед, кончик языка положить на 
нижнюю губу и закрыть глаза, открывал глаза и только тогда клал кончик 
языка на нижнюю губу.  
При выполнении пробы упереть кончик языка в правую, а затем в 
левую щеку, все справились успешно. 
Во вторую группу вошли Саша, Лиза, Денис и Алиса, их средний балл 
2.5. Трудности проявлялись в недостаточном объеме движения челюсти. 
Движение выполнялись не в полном объеме. У Лизы наблюдаются 
гиперкинезы, саливация. Нарушается последовательность переключения от 
одного движения к другому. 
В третьей группе самые слабые результаты, в эту группу вошли Диана, 
Михаил и Святослав. Значительные нарушения были выявлены у Михаила. 
Не удается проба: 1) упереть кончик языка в правую, а затем в левую щеку; 
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2) поднять кончик языка к верхним зубам, подержать под счет и опустить к 
нижним зубам. Движения языка не удаются, язык движется неуклюже, всей 
массой. 
Исходя из данных таблицы представленной в приложении 7, можно 
сделать вывод о том, что наименьшим образом у детей нарушены 
двигательные функции губ. Наиболее нарушены двигательные функции 
челюсти и языка. 
На рисунке 3 представлены результаты обследования состояния 
моторной сферы: общей, мелкой и артикуляционной моторики. 
 
Рис.3. Результаты обследования состояния моторной сферы у старших 
дошкольников с дизартрией. 
Проанализировав данные представленные на  рисунке 3 можно 
выделить определенную взаимосвязь между развитием общей, пальцевой и 
артикуляционной моторикой. 
У 100% детей  общая и  пальцевая моторика сформирована хуже 
артикуляционной. 
У 90 % детей (Святослав, Саша, Михаил, Настя, Андрей, Лиза, Диана, 
Денис, Алиса)  пальцевая моторика развита лучше общей моторики. 









обшая моторика мелкая моторика артикуляционная моторика
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В ходе констатирующего эксперимента было обследовано 
звукопроизношение у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 
Методики обследования представлены в приложении 10. 
Результаты обследования звукопроизношения у старших 
дошкольников с дизартрией представлены в таблице 6 и рисунке 4. Таблица 
представлена в приложении 11. 
По данным таблицы представленной в приложении 11, можно сделать 
следующие выводы о состоянии звукопроизношения. 
В группе свистящих звуков: у 40 % детей (Саша, Андрей, Илья, Денис) 
– антропофонические дефекты свистящих  звуков [с], [з], [ц] по типу 
искажений (межзубный сигматизм, губно – зубной сигматизм). У 10% детей 
(Лиза) – фонологический дефект свистящих звуков (замена [ц] на [с`]). У 
оставшихся 50 % детей (Святослав, Михаил Настя, Диана, Алиса), группа 
свистящих звуков не нарушена. Средний балл в группе свистящих звуков – 
2,5. 
В группе шипящих звуков: у 30% детей (Михаил, Настя, Денис) – 
антропофонический дефект шипящих звуков [ш], [ж] по типу искажения 
(губно – зубной сигматизм). У 30 % детей (Лиза, Диана, Алиса) – 
фонологический дефект шипящих звуков (замена [ж] на [з], [ш] на [с], [щ] на 
[с`]). У оставшихся 40% детей (Святослав, Саша, Андрей, Илья), группа 
шипящих звуков не нарушена. Средний балл в группе шипящих звуков – 2,4. 
В группе сонорных звуков: у 60% детей (Денис, Диана, Лиза, Андрей, 
Настя и Святослав) – фонологические дефекты сонорных звуков (отсутствие 
[р], [р], [л]; замена [л] на [в], [р] на [в]). У40% детей (Саша, Михаил, Илья, 
Алиса) – антропофонический дефект звуков [р], [р`] (горловой ротоцизм, 
смягченное произношение  [л]). Средний балл в группе сонорных звуков – 
1,6. 





Рис.4. Результаты обследования звукопроизношения у старших 
дошкольников с дизартрией. 
Проанализировав данные рисунка 4, можно сделать следующие 
выводы: наиболее сформированными группами являются: группа свистящих 
– 50% детей (Святослав, Михаил, Настя, Диана, Алиса) и группа шипящих – 
40% детей (Святослав, Саша, Андрей, Илья). Группа сонорных звуков 
нарушена полностью – 0% детей. 
У испытуемых преобладает полиморфный вариант нарушения 
звукопроизношения, то есть у всех детей нарушены 2 и более фонетические 
группы. Наиболее часто встречаемыми дефектами являются замены и 
искажения. Отсутствие звуков присутствует в группе сонорных. В 
большинстве случаев, сохранны звуки в группах свистящих и шипящих.  
Сопоставление результатов обследования моторики артикуляционного 
аппарата и звукопроизношения  у старших дошкольников с дизартрией, 













Рис.5. Сопоставление результатов обследования моторики 
артикуляционного аппарата и звукопроизношения у старших 
дошкольников с дизартрией. 
Проанализировав данные представленные на  рисунке 5, можно 
выделить определенную взаимосвязь между состоянием моторики 
артикуляционного аппарата и состоянием звукопроизношения. 
Также, взаимосвязь звукопроизношения и моторной сферы 
прослеживалась в ходе наблюдения. 
Так, у Насти отсутствуют звуки [р] и [р’], что объясняется тем, что у 
девочки возникают трудности при поднятии и удержании кончика языка за 
верхними зубами. 
У Лизы, Дианы и Алисы имеются замены шипящих звуков, что 
напрямую связано с тем, что у них возникают трудности при выдвижении и 
округлении губ. 
У 100% детей недостатки в артикуляционной моторике напрямую 
влияют на состояние звукопроизношения. 
Также ходе констатирующего эксперимента были обследованы 
функции фонематического слуха у старших дошкольников с дизартрией. 
Методики обследования представлены в приложении 12. 

















Результаты обследования фонематического слуха у старших 
дошкольников с дизартрией  представлены в таблице 7. Таблица 
представлена в приложении 13. 
По данным таблицы, представленной в приложении 13 можно сделать 
вывод о том, что у всех детей навыки фонематического слуха не 
сформированы в той или иной степени. 
На рисунке 6 представлены результаты несформированности функций 
фонематического слуха у старших дошкольников с дизартрией. 
  
Рис.6. Результаты несформированности функций фонематического 
слуха у старших дошкольников с дизартрией. 
Из рисунка 6 видно, что все дети (100%) не различают звуки по 
следующим акустическим признакам: звонкие – глухие звуки, свистящие – 
шипящие звуки; 60 % детей – Святослав, Михаил, Настя, Лиза, Денис, Алиса 
не различают твердые, мягкие звуки; 100% детей – различают сонорные 
звуки [р] ,[ л ].  
Нарушение фонематического слуха в первую очередь обусловлены 
неправильным (искаженным) произношением звуков.  














2.3. Характеристика состояния звукового анализа у старших 
дошкольников с дизартрией 
Для обследования состояния звукового анализа слова у старших 
дошкольников с дизартрией было отобрано 10 детей (6 мальчиков и 4 
девочки) в возрасте 5-6 лет с диагнозом: ОНР II, III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. Обследования проводилось в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Екатеринбурга – 
детский сад № 146, в котором организована работа логопункта. 
В ходе констатирующего эксперимента были обследованы навыки 
звукового анализа слова у старших дошкольников с дизартрией. Методики 
представлены в разделе 2.1. 
Результаты обследования навыков звукового анализа у старших 
дошкольников с дизартрией представлены в таблице 8. 
Таблица 8 
Результаты обследования навыков звукового анализа у старших 
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Наибольшие трудности у детей вызвало задание, в котором 
требовалось определить количество слогов в слове. 90% детей (Святослав, 
Саша, Михаил, Настя, Андрей, Лиза, Диана, Денис, Алиса) не смогли 
справиться с этим заданием, в большинстве случаев дети не понимали 
инструкции и начинали считать звуки. Лишь один ребенок (Илья) смог 
определить количество слогов в слове, но только с дополнительной 
инструкцией и по примеру. 
30% детей (Михаил, Андрей, Лиза) не смогли определить количество 
звуков в слове. Испытуемым предлагалась инструкция, затем называлось 
определенное слово. Дети называли только первый звук. 
30% детей (Святослав, Саша, Илья) не смогли образовать слова из 
слогов. Святослав и Саша не поняли инструкцию. Илья образовывал не 
существующие слова (напа). 
30% детей (Лиза, Диана, Алиса) не смогли образовать слова из звуков. 
Испытуемым предлагалась инструкция: придумать слова, состоящие из 3-5 
звуков. Дети начинали просто перечислять слова, не обдумывая количество 
звуков в словах.  
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20% детей (Диана, Денис) не смогли закончить предъявляемые слова. 
Не поняли инструкции. Закончили слова, только после показа картинки. 
Наименьшие трудности представило задание, в котором нужно было 
выделить последовательно каждый звук в слове. С этим заданием справилось 
90% детей (Святослав, Саша, Михаил, Настя, Андрей, Лиза, Диана, Илья, 
Алиса) и лишь 10%,  то есть один ребенок (Денис) не справился. 
На рисунке 6 можно рассмотреть результаты обследования навыков 
звукового анализа у старших дошкольников с дизартрией, в процентном 
соотношении. 
 
Рис.6. Результаты обследования навыков звукового анализа у старших 
дошкольников с дизартрией. 
Таким образом, проанализировав данные обследования, можно сделать 
вывод о том, что навыки звукового анализа у 100 % детей сформированы не в 
полном объеме. Многие дети не справились с заданиями  и у них возникли 
трудности. Дети с трудом определяли количество слогов и звуков  в слове. 
Но большинство детей выделяли звуки в слове. 
ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2  
В ходе констатирующего эксперимента у обследуемых детей  был 
выявлен уровень звукопроизношения, общей, мелкой  и артикуляционной 
моторики. Для обследования использовались различные пробы и задания, 

















организации движений, ритмического чувства, степени владения мелкими 
движениями  рук, движений органов артикуляции [38]. 
Нарушения моторной сферы показали: 
У 100% детей нарушена общая моторика. Нарушения общей моторики 
наиболее ярко выражены у детей в исследовании  статической и 
динамической организации движений, ритмическое чувство оказалось более 
сохранным. 
У 100% детей в различной степени нарушена пальцевая моторика. При 
обследовании мелкой моторики наибольшие нарушения были замечены при 
пробах на динамическую организацию движений. 
У 100% детей нарушена моторика артикуляционного аппарата. 
Наиболее явные нарушения были обнаружены в двигательной функции 
языка.  
Дефекты звукопроизношения показали, что для детей характерно 
полиморфное нарушение звукопроизношения, которое составляет 100%. 
Группы сонорных звуков страдают у всех детей 100%.  
Обследование функций фонематического слуха показало, что все дети 
не различают звуки по звонкости – глухости, свистящие – шипящие звуки. 
Звуки [р] и [л] все дети различают. Некоторые дети не различают твердые и 
мягкие звуки. 
Обследование навыков звукового анализа у старших дошкольников с 
дизартрией показало, что у 100% детей навыки звукового анализа 
сформированы недостаточно. 
В ходе обследования, была выявлена взаимосвязь: нарушение 
моторной сферы ведет к тому, что нарушается и состояние 
звукопроизношения. Первично нарушенное звукопроизношение приводит к 




ГЛАВА3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ДИЗАРТРИЕЙ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ 
САДУ 
3.1. Теоретическое обследование и принципы логопедической работы по 
формированию звукового анализа у старших дошкольников с 
дизартрией 
Важным для логопедической практики явилось положение, выдвинутое 
профессором А. Н. Гвоздевым [10]: слух является ведущим фактором в 
усвоении речи окружающих. Вместе с тем он же становится 
контролирующим регулятором собственного произношения, что усиливает 
развитие фонематического слуха и формирование звукового анализа. На этом 
взаимодействии фонематических процессов и правильной артикуляции 
строится логопедическая работа в дошкольных учреждениях.  
Н. Х. Швачкин [50] также изучал последовательность развития 
фонематических процессов у детей двух лет. В процессе своих исследований                
Н. Х. Швачкин пришѐл к выводу, что в основе слухового восприятия лежит 
семантика слова. Он выделил следующую последовательность развития 
звукового анализа [50]: 
1)Различение гласных звуков в слове. 
2)Определить наличие согласного звука в слове. 
3)Различение сонорных звуков. 
4)Различение твѐрдых и мягких согласных звуков. 
5)Различение сонорных согласных звуков между собой. 
6)Различение сонорных звуков и неартикулируемых шумных 
согласных. 
7)Дифференциация звуков по местообразованию.  
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8)Различение звуков по способу образования (взрывные и щелевые). 
9)Различение по месту образования (переднеязычные и заднеязычные). 
10)Различение звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков.  
Самое главное открытие Н. Х. Швачкина состоит в том, что когда 
ребѐнок приступает к активной словесной речи, он уже практически владеет 
системой основных фонологических противопоставлений, свойственной его 
родному языку [50]. 
При развитии сложных форм звукового анализа необходимо 
учитывать, что всякое умственное действие проходит определѐнные этапы 
развития: освоение действия с опорой на материализацию, в плане громкой 
речи, перенос его в умственный план.  
Первый этап — развитие звукового анализа и синтеза с опорой на 
вспомогательные средства и действия. В качестве вспомогательных средств 
могут быть: графические схемы, слова и фишки [2]. Если такая работа 
начинается на более позднем этапе обучения ребѐнка письму и чтению, то 
используют - цифровой ряд. Цифровой ряд поможет ребенку установить 
последовательность звуков в слове, определить количество звуков в слове.  
Второй этап — развитие действия звукового анализа в речевом плане. 
На данном этапе исключается опора на вспомогательные средства и  
совершается перевод формирования звукового анализа в речевой план [2].  
Третий этап — развитие действия звукового анализа и синтеза в 
умственном плане. Ученики определяют количество и последовательность 
звуков в слове, но не называя этого слова, то есть на основе представлений. 
Предлагаются следующие задания: 
 - придумать слова, состоящие из трѐх, четырѐх, пяти звуков;  
- подобрать картинки в названии, которых 4 или 5 звуков; 
 - расположить буквы в заданном порядке; 
 - расшифровать слова; 
 - подобрать слова к заданным схема [2]. 
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В процессе работы над формированием навыков звукового анализа и 
синтеза на занятиях по звукопроизношению, у детей вырабатывают 
способность удерживать в памяти плана действий в определенной 
последовательности и его реализации, осуществляется развитие навыков 
анализа и синтеза и воспроизведения определѐнных пространственных 
структур. В ходе этой работы огромное внимание уделяется развитию 
концентрации, потому, как известно, что умение сконцентрироваться, 
определяет эффективность дальнейшего обучения ребенка. 
Т. А. Ткаченко выделяет  три этапа формирования навыков звукового 
анализа [38]: 
Первый этап – на первом этапе предполагается изучение гласных 
звуков. На данном этапе хорошо используется система символов, которую 
разработал Т. А. Ткаченко. Символов совпадают с очертанием губ при 
артикуляции соответствующего гласного звука. Дети с общим недоразвитием 
речи при обучении навыкам звукового анализа, помимо символов нуждаются 
в слуховой и зрительной опоре. На данном этапе дети учатся анализу и 
синтезу звукосочетаний из двух, а затем из трех гласных звуков. 
Второй этап - на втором этапе, дети учатся выделять звук в ряду других 
звуков, слог с заданным логопедом звуком в ряду других слогов, определять 
наличие или отсутствие звука в слове. Также детей учат анализировать 
обратные слоги (гласный + согласный), прямые слоги (согласный + гласный), 
а затем слова (согласный + гласный + согласный).  
Третий этап - на данном этапе дети учатся производить полный 
звуковой анализ слов. Прием, используемый на данном, этапе называется - 
«живые звуки».  
Постепенно дети начинают анализировать слова без опоры. 
Для достижения положительных результатов в логопедической работе 
по развитию речи следует учитывать следующие принципы: 




 доступность;  
 наглядность; 
 прочность; 
 воспитывающий характер обучения; 
 индивидуальный подход [32]. 
2. Специфические принципы: 
  принцип развития, предполагающий выделение в процессе 
логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 
зоне ближайшего развития ребенка (по Л. С. Выготскому [7]), а также 
эволюционно-динамический анализ возникновения дефекта. Необходимо 
оценить не только непосредственные результаты первичного дефекта, но и 
его отсроченное влияние на формирование речевых и познавательных 
функций. 
  принцип системности. Изучение речи, процесса развития речи и 
коррекции  ее нарушений предполагает воздействие на все компоненты речи, 
на все стороны речевой функциональной системы. 
  принцип комплексности предполагает созданную обогащенную 
и поддерживающую речевую среду не только на логопедических занятиях, 
но и в свободное общение ребенка с детьми или взрослыми. 
  принцип связи речи с другими сторонами психического развития 
ребенка (Р. Е. Левина). Речевая деятельность формируется и функционирует 
в тесной связи со всей психикой ребенка, с различными ее процессами, 
протекающими в сенсорной, интеллектуальной, афферентно-волевой форме. 
Данный принцип помогает определить пути воздействия на психические 
процессы, участвующие в образовании речевого дефекта и позволяет 
воздействовать на те, или иные психические процессы, прямо или косвенно 
мешающие нормальному функционированию речевой деятельности.  
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  принцип деятельностного подхода предполагает организацию 
логопедической работы с учетом ведущей деятельности ребенка (предметно-
практической, игровой, учебной) [33].  
3.2. Содержание логопедической работы по формированию звукового 
анализа у старших дошкольников с дизартрией 
Исходя из результатов констатирующего эксперимента, была 
составлена программа обучающего эксперимента, который проводился на 
базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Екатеринбурга – детский сад № 146, в котором организована 
работа логопункта. В эксперименте учувствовало 10 дошкольников (шесть 
мальчиков и четыре девочки) в возрасте 5-6 лет, имеющих логопедическое 
заключение: ОНР II, III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
Обучающий  эксперимент проходил в течение двух месяцев (с 3 
октября по 9 декабря  2016 года). 
Содержание работы по формированию звукопроизношения, звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников с дизартрией, реализовалось в 
рамках методических рекомендаций коррекционного обучения  
предложенных Л. В. Лопатиной, Г. В. Чиркиной, Л. С. Волковой,                   
Е. Ф. Архиповой, Т. В. Александровой, Л. Н. Смирновой [34]. 
Ведущими методами логопедической работы являлись: наглядные 
(демонстрация), словесные (беседа), практические (занятия, упражнения в 
игровых формах) методы. 
Целью обучающего эксперимента является повышение уровня 
сформированности звукового анализа у старших дошкольников с дизартрией 
на логопедических занятиях в детском саду. 
Опираясь на проведенный анализ о прямой зависимости между 
звукопроизношением, уровнем развития артикуляционных движений и 
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состоянием звукового анализа были определены основные направления 
логопедической работы [33]: 
а) Развитие высших психических функций: внимание и память. 
б) Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 
в) Постановка и автоматизация звуков. 
г) Развитие фонематического слуха и звукового анализа слова. 
Логопедическая работа в ходе обучающего эксперимента  поделилась 
на 3 этапа: 
Первый этап логопедической работы – подготовительный. 
Перспективными задачами данного этапа были создание установки на 
логопедическую работу и развитие высших психических функций (внимания, 
памяти). 
На этом этапе производится подготовка артикуляционного аппарата 
для последующей работы над уточнением артикуляции. На занятии 
формируют высшие психические функции: память, внимание, необходимые 
для формирования звукового анализа слова. Работа на занятиях проводится в 
игровой форме, для того, чтобы поддержать интерес у детей и положительно 
настроить  их на занятие. 
Направления первого этапа: 
1. Формирование положительного настроя. 
2. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. 
3. Подготовка артикуляционного аппарата. 
Методики первого этапа представлены в приложении 14. 
Второй этап логопедической работы – основной. 
Основными задачами второго этапа были уточнение артикуляции 
звуков, развитие фонематического слуха и развитие звукового анализа. 
Последовательно формировать и дифференцировать звуки речи, 
согласно онтогенезу: [а], [о], [п], [м], [т'], [д'], [д], [б], [н], [э], [у], [и], [ы], [с], 
[ш], [ч], [щ], [л], [р]. 
Направления основного этапа:  
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1) Развитие мелкой и артикуляционной моторики; 
2)Уточнение артикуляции звуков. Постановка и автоматизация 
искаженных звуков; 
3)Развитие фонематического слуха и звукового анализа и синтеза 
слова. 
Методики второго этапа представлены в приложении 15. 
На занятиях вначале проводится артикуляционная гимнастика, которая 
направлена на выработку определенного артикуляционного уклада [16]. 
Затем детям предлагается воспроизвести артикуляцию с закрытыми глазами, 
опираясь на кинестетические ощущения тем самым развивая эти ощущения. 
После уточнения артикуляции звуков, детям  предлагается выделить 
изучаемый звук на слух из ряда других звуков. Также на занятии проводится 
развитие мелкой моторики [38], после того как определенные пальчиковые 
позы усвоены, данные позы можно воспроизводить с закрытыми глазами. На 
этом этапе также уделялось внимание развитию внимания и памяти. Задания 
предлагаются в игровой форме. 
Третий этап логопедического работы – заключительный. 
Основной задачей третьего этапа является закрепление навыков 
звукового анализа и синтеза. 
На заключительном этапе происходит закрепление навыков звукового 
анализа слова. Дети упражняются в звуковом анализе и синтезе. 
Методики третьего этапа представлены в приложении 16. 
3.2.1. Формирование навыков фонетического анализа и синтеза на 
материале относительно сохранных звуков 
Формирование навыков фонетического анализа и синтеза у старших 
дошкольников с дизартрией проводилось на основе пособия Т. А. Ткаченко 
«Формирование навыков звукового анализа и синтеза» [38]. 
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В обучающем эксперименте формирование навыков фонетического 
анализа и синтеза осуществлялось на относительно сохранных звуках: 
гласных и легко произносимых согласных (М, Н, В, Ф, П, Т).  
УПРАЖНЕНИЕ 1 
Цель: прояснение понятий «слово», «звук». 
Содержание: произнести сначала звуки, которые издают изображѐнные 
объекты, а затем названия картинок. Несколько раз, чередуя задания, до 
закрепления понятий «слово», «звук». 
Наглядный материал представлен в приложении 17. 
УПРАЖНЕНИЕ 2 
Цель: выявить в слове первый гласный звук [У]. 
Содержание: назвать первый звук в словах.  
Слова для задания: 
Утка, ухо, утро, умный, улица, уж, утренник, удочка, учебник, усы, 
утюг, уголок, удав, уксус, урожай, умывальник, удобный, увез, улетел, узор, 
уголок, урожай. 
УПРАЖНЕНИЕ 3 
Цель: выявить наличие либо отсутствие звука [У] в словах. 
Содержание: чѐтко произнести название каждой картинки. 
Сопоставить с символом звука [У] те изображения, в названии которых 
слышится звук [У]. 
Наглядный материал представлен в приложении 18. 
УПРАЖНЕНИЕ 4 
Цель: выявить в словах первый гласный звук [А].  
Содержание: назвать первый звук в словах. При затруднении обратить 
внимание ребенка. 
Слова для задания: 
Аня, аист, август, Африка, армия, астра, автомат, аквариум, апрель, 




Цель: выявить в словах первый гласный звук [А], [ У]. 
Содержание: чѐтко, протягивая первый звук, произнести названия 
картинок.  
Наглядный материал представлен  в приложении 19. 
УПРАЖНЕНИЕ 6 
Цель: выявить первый гласный звук [И].  
Содержание: назвать первый звук в словах. При затруднениях обратить 
внимание ребенка на символ звука [И].  
Слова для задания:… 
Иван, ива, иголка, икра, игрушка, ириска, иней, Илья, играют, изюм, 
избушка, история, институт, индеец, индюшка, исправлять, искать, изгородь, 
Италия, ищейка, изба, ирис. 
УПРАЖНЕНИЕ 7 
Цель: выявить в словах первый гласный звук [И], [О]. 
Содержание: четко, протягивая первый звук, произнести названия 
картинок. Следом соединить каждую картинку с нужным символом. 
Наглядный материал представлен в приложении 20. 
УПРАЖНЕНИЕ 8 
Цель: выявить в словах первый гласный звук [А], [У], [И], [О].  
Содержание: назвать в каждом услышанном слове первый звук и 
показать соответствующий ему символ. 
Слова для задания:…… 
Аист, утка, иголка, очередь, овощи, улитка, утро, аптека, армия, 
альбом, искать, уходить, играть, ахать, индия, авокадо, умывальник, искры, 
остров, Америка, узкий. 
Наглядный материал представлен в приложении 21. 
УПРАЖНЕНИЕ 9 
Цель: выявить в словах первый гласный звук [А], [У], [И], [О].  
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Содержание: отметить последний звук в названии каждой картинки. 
Затем нарисовать нужный символ. Обозначить в каждом услышанном слове 
последний звук и показать соответствующий ему символ. 
Слова для задания:………………………………………………….. 
Деньги, значки, таблетки, ручки, майки, васильки, олени, кино, ситро, 
метро, полотно, лицо, светло, перо, ведро, стрела, халва, жара, дудка, пена, 
липа, ива, береза, река, учу, сижу, несу, хожу, плыву, ищу, вижу. 
Наглядный материал представлен в приложении 22. 
УПРАЖНЕНИЕ 10 
Цель: определить последний гласный звук [И], [Ы].  
Содержание: выделить последний звук в названии картинок. Затем 
каждое изображение соединить с нужным символом. 
Назвать в каждом услышанном слове последний звук и показать 
соответствующий ему символ. Сравнить значение слов, написанных через 
тире. 
Слова для задания:……… 
Сады – садики, кусты – кустики, банты – бантики, мосты – мостики, 
носы – носики, горы – горки, липы – липки, коты – котики, лапы – лапки. 
Наглядный материал представлен в приложении 23. 
УПРАЖНЕНИЕ 11 
Цель: выявить первый и последний гласный звук в словах. 
Содержание: выделить первый и последний звуки в названии картинок. 
Затем каждое изображение соединить с нужным  символом. 
Наглядный материал представлен в приложении 24. 
УПРАЖНЕНИЕ 12 
Цель: выявить первый согласный звук в слове [М]. 
Содержание: сопоставить картинки, в названии которых есть звук [М] с 
символом этого звука. 
Наглядный материал представлен в приложении 25. 
УПРАЖНЕНИЕ 13  
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Цель: выявить наличие или отсутствие звука [М] в слове.  
Содержание: из двух слов выбрать и повторить одно, в котором 
слышится звук [М]. При затруднениях обратить внимание ребенка на символ 
звука [М]. 
Слова для задания:…………………………………………. 
Калина- малина, море - горе, мука – рука, магазин – бензин, зайка – 
майка, мыло – била, раки – маки, монета – ракета, рост – мост, маска – каска, 
муха – ухо. 
УПРАЖНЕНИЕ 14 
Цель: выявить первый согласный звук в слове [М], [Н], [В]. 
Содержание: чѐтко произнести названия картинок, выделить первый 
звук. Сопоставить каждую картинку с соответствующим символом. 
Наглядный материал представлен в приложении 26. 
УПРАЖНЕНИЕ 15 
Цель: выявить наличие или отсутствие согласного звука [Н], [В], [Ф] в 
слове. Содержание: из двух слов выбрать одно, в котором слышится звук, 
обозначенный символом. 
Наглядный материал представлен в приложении 27. 
УПРАЖНЕНИЕ 16 
Цель: выявить первый согласный звук [В], [Ф]. 
Содержание: соединить каждую из картинок, первым звуком в 
названии которых являются [В] или [Ф], с нужным символом. 
Наглядный материал представлена в приложении 28. 
УПРАЖНЕНИЕ 17 
Цель: выявить первый согласный звук [Т], [Д]. 
Содержание: сопостаить картинки, первыми звуками в названии 
которых являются [Д] или [Т], с символами этих звуков. 
Наглядный материал представлен в приложении 29. 
УПРАЖНЕНИЕ 18 
Цель: выявить первый согласный звук [К], [Г], [X]. 
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Содержание: соединить каждую из картинок, первым звуком в 
названии которых являются  [К], [Г] или [X], с нужным символом. 
Внимательно послушать, а затем повторить каждое слово. Назвать один 
из трех звуков [Г], [К], [Х], услышанных в слове, и указать  на 
соответствующий символ. 
Слова для задания: 
Губы, уха, пихта, поход, погоня, помогать, вагоны, пугать, нюхать, 
хвоя, гусли, гулять, ходьба, канава, хвост, нюх, мох, магазин, нога, яхта, 
знакомый, кофта, капкан, холод, компот, погода, кулак, капуста. 
Наглядный материал представлен в приложении 30. 
УПРАЖНЕНИЕ 19 
Цель: выявить позицию согласного звука [X] в слове. 
Содержание: обозначить, где слышится звук [X]: в начале слова, в 
середине или в конце. 
Чѐтко произнести названия картинок и сопоставить каждую из них с 
нужной схемой. 
Прослушав каждое слово, при его повторении произносительно 
выделить звук [X] и указать на соответствующую схему и символ.  
Слова для задания: 
Мех, хулиган, хвоя, нюх, мех, пихта, тахта, яхта, мохнатый, пахать, 
муха, потухать, хоккей, хохол, художник, хоровод, поход, махать, смех, 
успех. 





3.2.2. Формирование навыков фонетического анализа и синтеза на 
материале дефектных звуков 
В обучающем эксперименте формирование фонетического анализа и 
синтеза у старших дошкольников с дизартрией осуществлялось на материале 
дефектных звуков: [с], [з], [ц], [ш], [ж], [р], [л]. 
УПРАЖНЕНИЕ 1 
Цель: выявить расположение согласного звука [С] в словах. 
Содержание: определить где слышится звук [С]: в начале слова, в 
середине или в конце. 
Наглядный материал представлен в приложении 32. 
УПРАЖНЕНИЕ 2 
Цель: выявить первый согласный звук и последующий гласный. 
Содержание: определить первый согласный звук [С], [3] в названии 
картинок и соединить каждую из них с соответствующим символом одного 
из согласных звуков (расположены над картинками). 
Затем определить последующий гласный звук [А], [О], [У] и соединить 
каждую из картинок с соответствующим символом гласного звука 
(расположены под картинками). 
Прослушав каждое слово, при его повторении произносительно 
выделить следующий за звуками [С] или [3] гласный звук и указать на 
соответствующие символы. Уточнить значение малознакомых слов. 
Слова для задания: 
Зал, закат, судно, сокол, сайка, садик, суп, золото, самокат, суп, загон, 
сапоги, супница, судья, зубочистка, соль, зуб. 
Наглядный материал представлен  в приложении 33. 
УПРАЖНЕНИЕ 3 
Цель: выявить последние два звука (ЦА), (ЦУ), (ЦЫ) в словах, 
выраженных существительными в разных падежных формах. 
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Содержание: отвечая на вопрос, обратить внимание как меняются 
окончания слов улица, больница. После произнесения каждого ответа, 
обвести нужную пару символов. 
Наглядный материал представлен в приложении 34. 
УПРАЖНЕНИЕ 4 
Цель: выявить звук [С], [3] или [Ц] и его расположение в названии 
каждой картинки. Содержание: сопоставить каждую картинку сразу с двумя 
знаками: символом звука, входящего в его состав (расположены над 
картинками) и схемой, отражающей позицию этого звука (расположены под 
картинками). 
Наглядный материал представлен в приложении 35. 
УПРАЖНЕНИЕ 5 
Цель: преобразование слов, с помощью замены одного (согласного) 
звука 
Содержание: в выделенных словах заменить звук [С] на [Ц] и назвать 
парами получившиеся (похожие) слова (по стихам Я. Козловского). При 
затруднениях обратить внимание ребенка на символы звуков  [С] и [Ц]. 
Наглядный материал представлен в приложении 36. 
УПРАЖНЕНИЕ 6 
Сначала смешиваемые ребенком звуки дифференцируются в самых 
всевозможных типах слогов (СА-ША, АС-АШ, СТО-ШТО), которые должны 
произноситься им без всяких звуковых замен, затем – в словах (санки-шапка, 
миска-мишка), предложениях (типа широко известного ШЛА САША ПО 
ШОССЕ И СОСАЛА СУШКУ) и связных текстах, содержащий оба 
смешиваемых звука. 
УПРАЖНЕНИЕ 7 
Цель: различить звуки [Л] и [Л`]. 
 Содержание: разделить слова на 2 группы: со звуком [Л] и [Л`]. 




Цель: выявить расположение согласного звука [Л] и [Л`] в слове. 
Содержание: обозначить, где слышится звук [Л] и [Л`]: в начале слова, 
в середине или в конце. 
Чѐтко произнести названия картинок и соединить каждую из них с 
нужной схемой (схемами). 
Прослушав каждое слово, при его повторении, произносительно 
выделить звук [Л], [Л`], и указать на подобающую схему. Прояснить 
значение малознакомых слов. 
Слова для задания: 
Лук, пила, дятел, лампа, молоток, белка, лейка,  лимон, ѐлка, лев, 
телефон, пальто.  
Наглядный материал представлен в приложении 38. 
УПРАЖНЕНИЕ 9 
Цель: выявить расположение согласного звука [Р] и [Р`] в слове. 
Содержание: обозначить, где слышится звук [Р] и [Р`]: в начале слова, в 
середине или в конце. 
Чѐтко произнести названия картинок и соединить каждую из них с 
нужной схемой (схемами). 
Прослушав каждое слово, при его повторении, произносительно 
выделить звук [Р], [Р`], и указать на подобающую схему. Прояснить значение 
малознакомых слов. 
Слова для звукового анализа: 
Рыба, корова, топор, ведро, помидор, трактор, репка, фонари, дверь, 
ремень, веревка, брюки. 
Наглядный материал представлен в приложении 39. 
УПРАЖНЕНИЕ 10 
Цель: выявить первый согласный звук  [Ш], [Ж], [Щ] в словах. 
Содержание: чѐтко произнести названия картинок, выделив первый 
звук. Соединить каждую картинку с подобающим символом. 
Наглядный материал представлен в приложении 40. 
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3.3. Контрольный эксперимент и анализ его результатов 
Для обследования состояния звукового анализа слова у старших 
дошкольников с дизартрией было отобрано 10 детей (шесть мальчиков и 
четыре девочки) в возрасте 5-6 лет с диагнозом: ОНР II, III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия.  
Обследование проводилось в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении г. Екатеринбурга – детский сад № 146, в 
котором организована работа логопункта. 
Обследование детей старшего дошкольного возраста с дизартрией  на 
этапе контрольного эксперимента проводилось по тем же методикам и теми 
же методами, что и на этапе констатирующего эксперимента. В ходе 
обследования было изучено: мелкая моторика, двигательные функции 
артикуляционного аппарата, состояние звукопроизношения, состояние 
функций фонематического слуха и звукового анализа. 
Сроки контрольного эксперимента: с 12 декабря по 22 декабря. 
В ходе контрольного эксперимента были выявлены результаты 
состояния моторики пальцев рук у старших дошкольников с дизартрией. 
Методики обследования представлены в приложении 3.  
Результаты обследования моторики пальцев рук у старших 
дошкольников с дизартрией на этапе  контрольного эксперимента, 
представлены в таблице 8. Таблица представлена в приложении 41. 
Проанализировав данные обследования пальцевой моторки из таблицы 
8, представленной в приложении 41, удалось поделить детей на три группы. 
В первую группу вошли Андрей и Илья, у этих испытуемых самый 
высокий балл: Андрей – 2,7, Илья – 2,4. В констатирующем эксперименте в 
первую группу входило три испытуемых: Андрей, Илья и Лиза. В 
контрольном эксперименте Лиза не вошла в первую группу, так как ее баллы 
не изменились. Андрей и Илья стали справляться с пробами: 1) менять 
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положение обеих рук одновременно: одна кисть в позе «ладони», другая 
сжата в кулак; 2) положить вторые пальцы на третьи  на обеих руках. 
Во вторую группу вошли: Диана, Денис,  Саша, Святослав, так как их 
балл в ходе обучающего эксперимента увеличился от 0,3 до 0,4 балла. 
Испытуемые стали лучше переключаться от одного движения к другому. 
Стали справляться с пробой: под счет пальцы сжать в кулак и разжать, 
вначале на правой руке,  на левой, затем  на обоих одновременно. 
В третью группу вошли: Алиса, Лиза, Настя и Михаил, так как их балл 
в ходе обучающего эксперимента увеличился от 0,1 до 0,2 балла. У 
испытуемых по прежнему наблюдаются нарушения переключаемости от 
одного движения к другому. Наблюдаются затруднения в одновременном 
выполнении движений обеих рук. Затрудняются в таких пробах, как: 1) 
второй и пятый пальцы выпрями, остальные собрать в кулак, удержать позу 
под счет; 2) сложить пальцы в кольцо – раскрыть ладонь в той же 
последовательности, на обеих руках. 
Средний балл констатирующего эксперимента: за статику – 1,9, за 
динамику – 1,7. Средний балл в контрольном эксперименте: за статику – 2,1, 
за динамику – 2. Средний балл за статику увеличился на 0,2 балла. Средний 
балл за динамику увеличился на 0,3 балла. 
Результаты сравнения мелкой моторики у старших дошкольников с 
дизартрией в констатирующем и контрольном эксперименте представлены на 
рисунке 7. 
 
Рис.7. Сопоставление результатов обследования мелкой  моторики у 












На основании  сравнительных результатов обследования мелкой 
моторики у старших дошкольников с дизартрией в процессе проведения 
констатирующего и контрольного экспериментов можно сделать выводы о 
том, что у детей наблюдаются изменения сформированности в мелкой 
моторике, но не на высоком уровне, так как многие дети болели во время 
обучающего эксперимента. 
В ходе контрольного эксперимента были выявлены результаты 
двигательной функции артикуляционного аппарата у старших дошкольников 
с дизартрией. Методики обследования представлены в приложении 5, 6. 
Результаты обследования двигательной функции артикуляционного 
аппарата  у старших дошкольников с дизартрией на этапе  контрольного 
эксперимента, представлены в таблице 9. Таблица представлена в 
приложении 42.  
Результаты контрольного эксперимента показали, что двигательные 
функции артикуляционного аппарата у 30 % детей (Михаил, Андрей, Диана) 
остались на том же уровне, у оставшихся 70% детей (Святослав, Саша, Настя, 
Лиза, Илья, Денис, Алиса) средний балл увеличился на 0,1 балла. 
Лиза и Святослав увеличили свой балл, так как стали удерживать позу 
«хоботок». 
Саша стал выполнять пробу: поднять верхнюю губу вверх, удержать 
позу; опустить нижнюю губу вниз, удержать позу. 
Настя и Илья успешно справились с пробой: «лопаточка». 
Результаты контрольного эксперимента незначительно отличаются от 
результатов констатирующего эксперимента, так как результат работы во 
многом зависит: от посещения,  от эмоционального и физического  состояния 
ребенка на момент обследования, и от того как с ребенком занимаются дома 
родители. 
Результаты сравнения состояния двигательных функции 
артикуляционного аппарата у старших дошкольников с дизартрией в 




Рис.7. Сопоставление результатов обследования состояния 
двигательных функций артикуляционного аппарата  у старших 
дошкольников с дизартрией. 
По рисунку 7 можно выявить положительную динамику у 70% детей 
(Святослав, Саша, Настя, Лиза, Илья, Денис, Алиса). У 30% детей динамика 
не наблюдается. Состояние двигательных функций артикуляционного 
аппарата остались на том же уровне. 
В ходе контрольного эксперимента были выявлены результаты 
звукопроизношения у старших дошкольников с дизартрией. Методики 
обследования представлены в приложении 10. 
Результаты обследования звукопроизношения у старших 
дошкольников с дизартрией на этапе контрольного эксперимента, 
представлены в таблице 10. Таблица представлена в приложении 43. 
Результаты контрольного эксперимента показали, что после 
обучающего эксперимента группы свистящих и шипящих звуков стали 
сохранны на 60%, группа сонорных звуков не изменилась.  
В группу сохранных свистящих звуков вошла Лиза. После этого группа 
состоит из 6 испытуемых (Святослав, Михаил, Настя, Диана, Алиса и Лиза). 












Андрей, Илья, Денис) по - прежнему имеют – антропофонические дефекты 
свистящих звуков [с], [з], [ц], по типу искажений (межзубный сигматизм, 
губно – зубной сигматизм). 
В группу сохранных шипящих звуков вошли Настя и Денис. После 
этого группа состоит из 6 испытуемых (Настя, Денис, Святослав, Саша, 
Андрей, Илья). Результат этой группы стал лучше на 20%. У оставшихся 30 
%  детей (Лиза, Диана, Алиса) также присутствует – фонологический дефект 
шипящих звуков (замена [ж] на [з], [ш] на [с], [щ] на [с`]). У 10% (Михаил) – 
антропофонический дефект шипящих звуков [ш], [ж] по типу искажения 
(губно – зубной сигматизм). 
В группе сохранных сонорных по - прежнему – 0% детей. 
Результаты сравнения состояния звукопроизношения у старших 
дошкольников с дизартрией в констатирующем и контрольном эксперименте 
представлены на рисунке 8. 
 
Рис.8. Сопоставление результатов обследования состояния 
звукопроизношения у старших дошкольников с дизартрией. 
По рисунку 8 можно выявить положительную динамику в группе 
свястящих и шипящих звуков. В группе сонорных звуков динамика не 
наблюдается. В констатирующем и контрольном экспериментах группа 















В ходе контрольного эксперимента были выявлены результаты 
функции фонематического слуха у старших дошкольников с дизартрией. 
Методики обследования представлены в приложении 12. 
Результаты обследования звукопроизношения  у старших 
дошкольников с дизартрией на этапе  контрольного эксперимента, 
представлены в таблице 11. Таблица представлена в приложении 44. 
Результаты контрольного эксперимента показали положительную 
динамику у 30 % детей (Саши, Насти, Дианы). У Саши сформировался навык 
дифференциации свистящих – шипящих звуков [с] - [щ]. У Насти 
сформировался навык различать звуки по акустическим признакам: звонкие – 
глухие звуки [г] - [к]. Диана различает звуки по акустическим признакам: 
звонкие – глухие звуки [б] - [п]. Эти дети получили 2средних балла. 
У оставшихся 70% детей (Святослав, Михаил, Андрей, Лиза, Илья, 
Денис, Алиса) средний балл – 1балл. Эти дети по – прежнему допускают 
ошибки в таких пробах, как: 1) хлопнуть в ладоши, когда услышишь 
заданный звук; 2) различить фонемы близкие по способу и месту 
образования (звонкие – глухие, шипящие – свистящие); 3) выделение 
исследуемого звука среди слогов; 4) определить наличие заданного звука в 
словах. 
1 испытуемый (Денис) стал различать звуки [р] - [р`] по акустическому 
признаку: твердый- мягкий. 
Илья и Денис различают звуки по акустическим признакам: звонкие – 
глухие звуки [б] - [п]. 
Денис и Алиса различают звуки по акустическим признакам: 
свистящие – шипящие [ш] - [щ]. 
Результаты сравнения состояния функций фонематического слуха  у 
старших дошкольников с дизартрией в констатирующем и контрольном 




Рис.9. Сопоставление результатов обследования функций 
фонематического слуха у старших дошкольников с дизартрией. 
По рисунку 9 можно  выявить динамику сформированности функций 
фонематического слуха у старших дошкольников с дизартрией.  
На рисунке видно, что после обучающего эксперимента группа по 
акустическим признакам (звонкий – глухой) стала сохранна на 10%.                     
1 испытуемый (Настя) стала различать звуки [г] – [к].  
Группа по акустическим признакам (твердый – мягкий), была сохранна 
на 40%, после обучающего эксперимента стала сохранна на 50%. К этой 
группе детей присоединился  Денис, он стал различать звуки [р]- [р`] по 
акустическому признаку: твердый- мягкий. 
Группа по акустическим признакам (свистящий – шипящий) стала 
сохранна на 20%. Алиса и Денис стали различать звуки по акустическим 
признакам: свистящие – шипящие [ш] - [щ]. 
Так же на рисунке видно, что дети на 100% различают звуки [р]-[л], как 
до обучающего эксперимента, так и после. 
В ходе контрольного эксперимента были выявлены результаты 
состояния звукового анализа у старших дошкольников с дизартрией. 
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Результаты обследования состояния звукового анализа  у старших 
дошкольников с дизартрией на этапе  контрольного эксперимента, 
представлены в таблице 12. Таблица представлена в приложении 45. 
Результаты контрольного эксперимента показали положительную 
динамику у 100% детей.  
После обучающего эксперимента с первым заданием, где нужно 
определить количество звуков в слове  стали справляться 100% детей. До 
обучающего эксперимента с этим заданием справлялись только 70% детей 
(Святослав, Саша, Настя, Диана, Илья, Денис, Алиса). Остальные 30%  могли 
назвать только один, либо два звука. 
Со вторым заданием, где нужно определить количество слогов в слове, 
стали справляться 60% испытуемых (Святослав, Саша, Настя, Андрей, Илья, 
Алиса). Оставшиеся 40% испытуемых не понимали инструкции, некоторые 
начинали считать звуки. До обучающего эксперимента с данным заданием 
справлялся только Илья.  
С третьим заданием, где нужно закончить слова, стали справляться 
100% детей. До обучающего эксперимента с этим заданием справлялось 
только 80 % детей (Святослав, Саша, Михаил, Настя, Андрей, Лиза, Илья, 
Алиса). 
С оставшимися заданиями: последовательно выделить каждый звук в 
слове, образовать слова из слогов и звуков, стали справляться 100% детей. До 
обучающего эксперимента выделить последовательно каждый звук в слове 
не мог один ребенок (Денис). Образовать слова из слогов не удавалось 3 
испытуемым (Святослав, Саша, Илья), дети начинали образовывать 
несуществующие слова. 
Результаты сравнения состояния звукового анализа у старших 
дошкольников с дизартрией в констатирующем и контрольном эксперименте 




Рис.10. Сопоставление результатов обследования состояния звукового 
анализа у старших дошкольников с дизартрией. 
На основании  сравнительных результатов обследования состояния 
звукового анализа у старших дошкольников с дизартрией в процессе 
проведения констатирующего и контрольного экспериментов можно сделать 
выводы о том, что у детей наблюдаются количественные изменения 
сформированности в состоянии звукового анализа, на высоком уровне. 
 Как видно из рисунка 10, 5 заданий из предложенных 6,  испытуемые 
стали выполнять на 100%. 1 задание по - прежнему представляет сложность 
для 40% детей. 
ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3 
В ходе проведенного  констатирующего эксперимента у детей было 
выявлено: нарушения звукопроизношения, а именно искажения, смешения, 
замены звуков речи, по акустическим и артикуляторным признакам, 
нарушения кинестезий в артикуляционном аппарате и моторных функциях, 
также наблюдаются нарушения способности различать и дифференцировать 
звуки языка. 
Отталкиваясь из полученных данных констатирующего эксперимента, 
была составлена  логопедическая программа обучающего эксперимента, 
который был основан на методике Л. В. Лопатиной [31], а также на 
методических рекомендациях Е. Ф. Архиповой, Г. В. Чиркиной, Л. С. 
Волковой, и других авторов. Были разработаны направления логопедической 



















и мелкой моторики, уточнение артикуляции всех звуков, формирование 
фонематического слуха и звукового анализа слова. 
Контрольный эксперимент позволил отследить динамику по всем 
исследуемым функциям. Из исследования видно, что у детей улучшилось 
звукопроизношение, дети стали различать оппозиционные звуки и 
производить звуковой анализ слов. Отмечаются значительные изменения в 





Под фонематическими процессами подразумевается фонематический 
слух и звуковой анализ, то есть способность различать и дифференцировать 
звуки родного языка. Фонематический слух – это когда дети способны 
отличать и узнавать звуки речи. «Смыслоразличительный, 
систематизированный слух, который обеспечивает анализ и синтез звукового 
потока, и восприятие фонем родного языка». Звуковой анализ – это 
умственные действия по анализу и синтезу звуков речи родного языка. 
Фонематическая система языка усваивается в тесной взаимосвязи двух 
основных процессов: восприятия звуков и их воспроизведения. 
Нарушения в развитии навыков звукового анализа слова, 
происходящие у детей с дизартрией из-за нарушения  кинестезий в 
артикуляционном аппарате и нарушения звукопроизношения, приводят к 
затруднениям в овладении письмом и чтением, то есть к дисграфии и 
дислексии. Успешное овладение ребенком фонематическими процессами 
языка требует огромной работы по развитию речеслухового и 
речедвигательного анализаторов. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что у детей необходимо развивать фонематический слух, то  есть  
способность различать и воспроизводить все звуки речи родного языка, 
соотносить их с фонетической системой родного языка; вырабатывать 
правильную дикцию, то  есть подвижность и дифференцированность 
движений органов артикуляционного аппарата, которые обеспечивают 
четкое и ясное произношение каждого звука, а также слов и фраз в целом. 
Для результативной работы по развитию навыка звукового анализа у 
дошкольников с дизартрией необходимо разработать: систему диагностики, 
которая позволит обследовать все те компоненты речевой системы, которые 
непосредственно связаны с процессом распознавания и различения звуков 
речи родного языка; комплексную программу по развитию: правильного 
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звукопроизношения, кинестетических ощущений в артикуляционной и 
мелкой моторике, и навыков звукового анализа слова. 
Проанализировав методическое пособие Н. М. Трубниковой, было 
разработано обследование, позволяющее выявить особенности развития 
звукопроизношения, кинестетических ощущений в артикуляционной и 
мелкой моторике, навыков фонематического слуха и звукового анализа слова 
у старших дошкольников с дизартрией. Результаты констатирующего 
эксперимента позволили сделать вывод о том, что данные функции у детей 
находятся на низком уровне. У детей наблюдается упрощенное 
артикулирование звуков, и имеются нарушения в распознавании и 
дифференциации на слух тех  звуков, произношение которых нарушено, 
вследствие чего, наблюдаются несформированности навыков звукового 
анализа слова. 
На основании полученных данных констатирующего эксперимента, 
были проанализированы различные методики, предложенные                         
Л. В. Лопатиной, Е. Ф. Архиповой и другими авторами, была разработана 
система логопедической работы по формированию  навыков звукового 
анализа слова.  
Для подтверждения эффективности предложенной методики, был 
проведен контрольный эксперимент. На основании полученных данных 
контрольного эксперимента, можно сделать вывод о том, что отмечается 
незначительная динамика по всем исследуемым параметрам: улучшилось 
звукопроизношение; дети  говорят четко, внятно; правильно произносят 
поставленные и автоматизированные звуки; различают оппозиционные 
звуки, не путают звуки по звонкости и глухости, не смягчают твердые 
согласные звуки; могут произвести звуковой анализ слова, определить 
количество звуков в слове. Все это свидетельствует о том, что выбранная 
методика эффективна. 
Таким образом, в ходе всего исследования были  выявлены: психолого-
педагогические особенности формирования звукового анализа;  была 
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разработана  диагностика изучения состояния звукопроизношения, 
кинестетических ощущений в артикуляционной  и мелкой моторике, 
фонематического слуха и звукового анализа слова у дошкольников с 
дизартрией; экспериментальным путем изучены особенности звукового 
анализа у детей с дизартрией; была разработана логопедическая работа по 
развитию звукового анализа у дошкольников с дизартрией,  и реализована 
данная работа в ходе обучающего эксперимента. 
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Методики обследования общей моторики. 
Обследование общей моторики осуществлялось по следующим 
направлениям: статика, динамика и ритмическое чувство. 
Приемы обследования статической координации движений 
Для обследования были взяты следующие пробы: 
а) Стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной линии 
так, чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед. 
Время выполнения — 5 секунд по 2 раза для каждой ноги; 
б) Стоять с закрытыми глазами на правой, а затем на левей ноге, руки 
вперед. Время выполнения — 5 секунд. 
Была разработана трехбалльная шкала оценивания: 
3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балла – 3 и более недочетов. 
К недочетам были отнесены: удержание позы с напряжением, с 
раскачиванием из стороны в сторону; балансируют туловище руками; сходят 
с места или делают рывок в стороны, касаются пола другой ногой; иногда 
падают и  открывают глаза; отказываются выполнять пробу. 
Приемы обследования динамической координации движений 
Были взяты следующие пробы: 
а) Маршировать чередуя шаг и хлопок ладонями. Хлопок производить 
в промежуток между шагами; 
б) Выполнить подряд 3-5 приседаний. Пола пятками не касаться, 
выполнять только на носках. 
Оценка выставлялась по разработанной шкале оценивания: 
3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балла – 3 и более недочетов. 
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Во время обследования отмечались следующие недочеты: выполняют 
со 2—3 раза, напрягаются, чередование шага и хлопка не удается. 
Приемы обследования ритмического чувства 
Для обследования были взяты следующие пробы: 
а) простучать за педагогом карандашом ритмический рисунок: 
 // / / // /// / / /// // // // /// /// // /// /// // //// //// //  
б) музыкальное эхо: Логопед ударяет в определенном ритме по 
ударному инструменту (барабан) ребенок должен точно повторить 
услышанное. 
Оценка выставлялась по разработанной системе оценивания: 
3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балла – 3 и более недочетов. 
К недочетам были отнесены: ошибки при воспроизведении 
ритмического рисунка повторяют в ускоренном или замедленном по 









Результаты обследования общей моторики у старших дошкольников с 
дизартрией (констатирующий эксперимент) 
Испытуемые Статика Динамика Ритмика Средний балл 
Святослав 1 1 1 1 
Саша 1 1 2 1.3 
Михаил 1 1 1 1 
Настя 1 2 2 1.6 
Андрей 2 1 2 1.6 
Лиза 1 1 2 1.3 
Диана 1 1 1 1 
Илья 2 2 2 2 
Денис 1 1 1 1 
Алиса 2 2 1 1.6 
Средний 
балл 






Методики обследования состояния мелкой моторики. 
Обследование мелкой моторики осуществлялось по следующим 
направлениям: статика и динамика. 
Исследование статической координации движений 
а) распрямить ладонь со сближенными пальцами на правой руке и 
удержать в вертикальном положении под счет от 1 до 15; 
б) аналогично выполнить левой рукой; 
в) выполнить эту позу на обеих руках одновременно; 
г) распрямить ладонь, развести все пальцы в стороны и удержать в этом 
положении под счет (1—15) на правой руке затем на левой и на обеих руках 
одновременно; 
д) выставить первый и пятый пальцы и удержать эту позу под счет  (1 -
15) в той же последовательности;  
е) показать второй и третий пальцы, остальные пальцы собрать в 
щепоть – поза «зайчик», удержать по счет (1- 15), выполнение 
осуществляется в той же последовательности; 
ж) второй и пятый пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак, 
удержать позу под счет 1- 15 на правой, левой и обеих руках; 
з) сложить первый и второй пальцы в кольцо, остальные выпрямить, 
удержать под счет (1-15) в той последовательности; 
и) положить третий палец на второй, остальные собрать в кулак, 
удержать под счет (1-5) в той же последовательности. 
Оценка выставлялась по разработанной системе оценивания: 
3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балл – 3 и более недочетов. 
К недочетам были отнесены: напряженность, скованность движений, 
нарушение темпа выполнения движения (не под счет логопеда) нарушение 
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переключения от одного движения к другому, наличие синкинезий, 
гиперкинезов невозможность удержания созданной позы, невыполнение 
движения. 
Исследование динамической координации движений 
а) выполнить под счет - пальцы сжать в кулак – разжать (5 - 8 раз) на 
правой руке, левой, обеих руках; 
б) держа ладонь на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить 
вместе (5-8 раз) на правой, левой, обеих руках; 
в) сложить пальцы в кольцо – раскрыть ладонь (5-8 раз) в той же 
последовательности; 
г) попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем 
(первым), начиная со второго пальца правой руки, за тем левой, обеих рук 
одновременно; 
д) менять положение обеих рук одновременно: одна кисть в позе 
«ладони», другая сжата в кулак (5-8 раз); 
е) положить вторые пальцы на третьи на обеих руках (5-8 раз). 
Оценка выставлялась по разработанной системе оценивания: 
3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балл – 3 и более недочетов. 
К недочетам были отнесены: скованность движений, нарушение темпа 
выполнения движения (не под счет логопеда) нарушение переключения от 
одного движения к другому, наличие синкинезий, гиперкинезов 







Результаты обследования мелкой моторики у старших дошкольников с 




































































































































































































































































































































































































































































Методики обследования статической координации органов 
артикуляционного аппарата. 
Исследование статической координации движений губ 
а) сомкнуть губы; 
б) округлить губы, как при произношении звука «о», – удержать позу 
под счет до 5; 
в) вытянуть губы в трубочку, как при произношении звука «у», и 
удержать позу под счет до 5; 
г) сделать «хоботок» , удержать позу по счет до 5; 
д) растянуть губы в «улыбке» и удержать позу по счет до 5; 
е) поднять верхнюю губу вверх (видны верхние зубы), удержать позу; 
ѐ) опустить нижнюю губу вниз (видны нижние зубы), удержать позу; 
ж) одновременно поднять верхнюю губу вверх и опустить нижнюю; 
з) многократно произносить губные звуки «б-б-б», «п-п-п». 
Оценка выставлялась по разработанной системе оценивания: 
3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балл – 3 и более недочетов. 
Отмечаются следующие недочеты: диапазон движений невелик; 
наличие содружественных движений; чрезмерное напряжение мышц, 
истощаемости движений, наличие тремора, саливации, гиперкинезов, 
активность участия правой и левой сторон губ; смыкание губ с одной 
стороны; движение не удается. 
Исследование статической координации движений нижней челюсти 
а) широко раскрыть рот при произношении звука и закрыть; 
б) сделать движение челюстью вправо; 
в) сделать движение влево; 
г) выдвинуть нижнюю вперед. 
Оценка выставлялась по разработанной системе оценивания: 
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3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балл – 3 и более недочетов. 
К недочетам были отнесены: движения челюсти недостаточного 
объема; наличие содружественных движений, тремора, саливации; движение 
не удается. 
Исследование статической координации движений языка  
а) положить широкий язык на нижнюю губу и подержать под счет до 5; 
б) положить широкий язык на верхнюю губу и подержать под счет до 
5; 
в) переводить кончик языка поочередно из правого угла рта в левый 
угол, касаясь губ;  
г) сделать язык «лопатой» (широким), а затем «иголочкой» (узким);  
д) упереть кончик языка в правую, а затем в левую щеку; 
е) поднять кончик языка к верхним зубам, подержать под счет и 
опустить к нижним зубам;  
ѐ) выдвинуть широкий язык вперед, а затем занести назад в ротовую 
полость; 
ж) стоя вытянуть руки вперед, кончик языка положить на нижнюю губу 
и закрыть глаза (логопед поддерживает рукой спину ребенка). 
3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балл – 3 и более недочетов. 
К недочетам были отнесены: движения языка имеют недостаточный 
диапазон; появляются содружественные движения; язык движется неуклюже 
всей массой, медленно неточно; имеются отклонения языка в сторону 
тремор, гиперкинезы; истощаемость движений, саливация; удерживается ли 





Методики обследования динамической организации органов 
артикуляционного аппарата. 
Исследование динамической организации движений артикуляционного 
аппарата 
1. Оскалить зубы, широко открыть рот, положить широкий язык на 
нижнюю губу, занести язык за нижние зубы, закрыть рот; 
2. Широко открыть рот, как при звуке «а», растянуть губы в улыбку, 
вытянуть губы в трубочку, закрыть рот и сомкнуть губы; 
3. Широко раскрыть рот, затем попросить полузакрыть и закрыть его; 
4. Широко открыть рот, дотронуться кончиком языка до нижней губы, 
поднять кончик языка к верхним зубам, затем опустить за нижние зубы и 
закрыть рот; 
5. Положить широкий язык на нижнюю губу, приподнять боковые края 
и кончик языка, чтобы получилась «чашечка», занести эту «чашечку» в рот, 
опустить кончик языка за нижние зубы и закрыть рот; 
6. Повторить звуковой или слоговой ряд несколько раз 
(последовательность звуков и слогов изменяется) «а-и-у», «у-и-а», «ка-па-
та», па-ка-та», «пла-плу-пло», «рал-лар-тар-тал», «скла-взма-здра». 
Оценка выставлялась по разработанной системе оценивания: 
3балла - выполнено правильно; 
2 балла – допускает 1-2 недочета; 
1 балл – 3 и более недочетов. 
Отмечаются следующие недочеты: проявляется замена одного 
движения другим; поиск артикуляции; «застревание» на одном движении; 
инертность движения; недифференцированность движений; нарушение 
плавности движений; напряженность языка, подергивание языка, движения 
языка не удаются; не удается переключение с одной артикуляционной позы 






Результаты обследования статической координации движений 
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Результаты обследования динамической координации движений органов 



































































































































































































































































































































Святослав 2 2 1 1 2 1 1.5 
Саша 2 2 2 2 2 2 2 
Михаил 1 1 1 1 1 1 1 
Настя 3 2 3 2 3 2 2.6 
Андрей 3 2 3 3 3 2 2.6 
Лиза 2 3 3 2 2 2 2.3 
Диана 2 3 2 2 2 1 2 
Илья 3 3 3 2 3 2 2.6 
Денис 3 2 3 2 2 2 2.3 
Алиса 2 2 3 2 2 2 2.2 
Средний 
балл 










Результаты обследования статической и динамической координации 
движений артикуляционного аппарата у старших дошкольников с 
дизартрией (констатирующий эксперимент) 
Испытуемые Статика Динамика Средний балл 
Святослав 2.2 1.5 2 
Саша 2.7 2 2.5 
Михаил 1.6 1 1.7 
Настя 2.8 2.6 2.7 
Андрей 2.8 2.6 2.7 
Лиза 2.6 2.3 2.5 
Диана 2.5 2 2.3 
Илья 2.7 2.6 2.7 
Денис 2.5 2.3 2.5 






Методики обследования звукопроизношения. 
Для исследования речевых функций был использован «Альбом для 
логопеда» О.Б. Иншаковой. 
Обследование произношения звуков проводилось на основе: 
1) оптического раздражителя (картинки). 
Ребенку предлагались знакомые картинки, в названиях которых, 
имелся исследуемый звук. Звук встречался в начале, середине и конце 
слова. При данном исследовании оценивается характер нарушения 
звукопроизношения, умения воспроизводить слова с заданным звуком. 
2) акустического раздражителя (воспроизведение по слуху). 
В протоколе обследования звукопроизношения фиксировалось: 
исследуемый звук, произношение звука изолированно и в слогах, речевая 
реакция на оптический раздражитель (предметную картинку), речевая 
реакция на акустический раздражитель, употребление ребенком звука в 
собственной речи, характер нарушения произношения звука. 
Звукопроизношение детей оценивалось в баллах: 
3 балла – звукопроизношение в норме; 
2 балла – страдает 1-2 звука или фонетических групп; 
1 балл – страдает 3 и более звуков или фонетических групп. 
После анализа ошибок определялся речевой дефект: 
антропофонический – искажение, фонологический – замена, смешение 
звуков. Мономорфное нарушение звукопроизношения – нарушена одна 
группа звуков. При полиморфном нарушении звукопроизношения 







Результаты обследования звукопроизношения у старших дошкольников с 














+ 3 + 3 Заменяет [л] на [в] 
[р] на [в] 
2 2,7 
Саша [с], [з], [ц] – 
межзубный сигматизм 
2 + 3 Смягченное 
призношение [л] 
2 2,3 
Михаил + 3 [ш], [ж]– Губно 
зубной сигматизм 
2 Выпускает[ л] 
[р], [р`] - горловой 
ротоцизм 
2 2,3 
Настя + 3 [ш], [ж] – Губно 
зубной сигматизм 
2 Отсутствую[ р], [р`] 1 2 
Андрей [c], [з], [ц]– межзубный 
сигматизм 
2 + 3 Отсутствуют [л],[ р], 
[р`] 
1 2 
Лиза [ц]=[с`] 2 [ж]=[з] 2 Отсутствует [р] 1 1,6 
Диана + 3 [ш]=[с] 
[щ]=[с`] 
2 Отсутствуют звуки 
[р], [р`], [л] 
1 2 
Илья [с],[ з] , [ц] – 
межзубный сигматизм 
2 + 3 [л]=[у] 2 2,3 
Денис [с],[ з ], [ц] – 
межзубный сигматизм 
2 [ш],[ ж] – Губно 
зубной сигматизм 
2 Отсутствует звук [л] 2 2 
Алиса + 3 [ж]=[з] 
[ш]=[с] 
 
2 Выпускает [л] 














Методики обследования функций фонематического слуха. 
Фонематический слух это способность воспринимать и различать звуки 
речи. Для обследования функций фонематического слуха использовался как 
речевой, так и наглядный материал. 
Ребенку предлагалось 10 заданий, отобранных из пособия Н.М. 
Трубниковой. Наглядный материал был подобран из пособий Иншаковой. 
1. Опознание фонем: 
а) подними руку, если услышишь гласный звук «о» среди других 
гласных; 
б) хлопни в ладоши, если услышишь согласный звук «к» среди других 
согласных. 
2. Различение фонем, близких по способу и месту образования по 
акустическим признакам: 
а) звонких и глухих (п–б, д– т, к – г, ж– ш, з– с, в– ф); 
б) шипящих и свистящих (с, з, щ, ш, ж, ч) 
в) соноров (р, л, м, н). 
3. Повторение за логопедом слогового ряда: 
а) со звонкими и глухими звуками (да-та, та-да-та, да-та-да, ба-па, па-
ба-па, ба-па-ба, ша-жа, жа-ша-жа, са-за-са, за-са-за); 
б) с шипящими и свистящими (са-ша-са, шо-су-са; са-ша-шу, са-за-па; 
ша-ща-ча, за-жа-за; жа-за-жа); 
в) с сонорами (ра-ла-ла, ла-ра-ла). 
4. Выделение исследуемого звука среди слогов 
Подними руку, если услышишь слог со звуков «с» (ла, ка, ша, со, ны, 
ма, су, жу, сы, га, си). 
5. Выделение исследуемого звука среди слов. Хлопни в ладоши, если 
услышишь слово со звуков «ж» (лужа, рука, дорога, живот, молоток, жук, 
кровать, ножницы). 
6. Название слов  звуком «з». 
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7. Определите наличия звука «ш» в названии картинок (колесо, ящик - 
сумка, шапка, машина, чайник, лыжи, цапля, звезда). 
8. название картинок и определение отличий в названиях (бочка – 
почка, коза – коса, дом –дым). 
9. Определение места звука «ч» в словах (начало, середина, конец). 
(чайник, ручка, мяч). 
10. Раскладывание картинок в 2 ряда: в первый со звуком «с», во 
второй со звуком «ш» (сом, шапка, машина, коса, автобус, кошка, пылесос, 
карандаш). 
Функции фонематического слуха оценивались в баллах: 
3 балла – правильное выполнение; 
2балла – нарушено распознавание звуков по 1 акустическому признаку; 








Результаты обследования функций фонематического слуха у старших 















[б] – [п] 
[д] – [т] 
[в ]– [ф] 
[р ]– [р`] [ш ]–[ щ] + 1 
Саша [п] – [б] 
[д] –[ т] 
+ [с] – [щ] + 1 
Михаил [п ]–[б] 
[д] – [т] 
[г] – [к] 
[р – [р`] [ш] – [щ] 
[ч] – [щ] 
+ 1 
Настя [г] – [к] [л ]– [л`] [с] – [щ] + 1 
Андрей [ж] – [ш] 
[д] – [т] 
[б] –[ п] 
+ [с] – [щ] 
[ш] – [щ] 
+ 1 
Лиза [б ]– [п] 
[г] – [к] 
[д] – [т] 
[р] – [р`] [ш] –[ щ] 




[д ]– [т] 
[б] –[ п] 




[д] – [т] 
[г] –[ к] 




[б] –[ п] 
[д] –[ т] 
[в] –[ ф] 
[ж] – [ш] 
[р] – [р`] [ш] – [щ] + 1 
Алиса [в] – [ф] 
[г] –[ к] 
[л] – [л`] [с] – [щ] 







Методики коррекционного воздействия 1- го (подготовительного) 
этапа. 
1.Формирование положительного настроя (рефлексия, создание 
положительного настроя на занятие). 
2. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. 
3. Подготовка артикуляционного аппарата. 
Примеры предлагаемых заданий: 
1. Сейчас я улыбнусь вам, а вы улыбнетесь мне и друг другу. Сделаем 
глубокий вдох. Представьте, что вы вдыхаете в себя всю свежесть, чистоту и 
красоту сегодняшнего дня. Выдох. Снова вдох и выдох. 
2. "Аленушка-ревушка". Цель – развитие слухового восприятия, 
внимания и памяти. Ход игры. Покажите детям куклу и прочитайте 
двустишие: У нас живет Аленушка, плакса девочка и ревушка. Наша куколка 
умеет плакать по-разному: если ей хочется лимон, она плачет так: "А…", 
если ей хочется яблоко, она плачет: "А-А…", если грушу – "А-А-А…", если 
банан, то плачет: "А-А-А-А…". Скажите, как можно назвать одним словом 
лимон, яблоко, грушу, банан? (фрукты). А теперь послушайте внимательно, 
чего хочет Аленушка. 
Воспроизведите звук "А" один, два, три или четыре раза и попросите 
ребенка показать на картинке столько точек, сколько раз заплакала 
Аленушка, и сказать, что же она хочет. 
3. а) Наступила зима, на улице холодно. Разогреем ручки, потрем друг 
об друга, растираем лоб, нос, щечки, губы. 
б) Мимические упражнения: 
Лисенок высматривает мышку. 
Прищуриваем глаза по очереди. Покажите хитрую лису, голодного и 
злого волка, проворную белочку, свернувшегося в клубок ежика, косолапого 
медведя; зайчика, попавшего лисе в лапы). 
в) Упражнения для щек и губ: 
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Покажите зайчика. (Поднять верхнюю губу и показать зубки). 
А теперь покажите сердитого волка. (Нижнюю губу прикусить 
верхними зубами). 
Покажите сердитую рысь. Оттягивать вниз нижнюю губу, обнажая 
только нижние зубы. 
Как лосенок сосет молочко и чмокает? (Всасывать верхнюю губу под 
нижнюю с резким выбрасыванием ее при раскрытии рта (чмоканье)). 
г) Упражнения для языка: 
Белочка собирает грибы. Грибы на короткой и длинной ножках. 
(Открывать и закрывать рот, не опуская язык). 
Белочка цокает. (Щелкать языком, изменяя форму рта. Издать высокие 
и низкие щелчки, обращая внимание на изменения звука. 
Мишка слизывает мед. 
(Облизать сначала только верхнюю губу (язык «чашечкой»), затем 





Методики коррекционного воздействия 2- го (основного) этапа. 
Примеры предлагаемых упражнений. 
1. Артикуляционная гимнастика. 
а) «Грибок». 
Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, растягивать подъязычную 
связку (уздечку). 
Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав 
широкий язык всей плоскостью к небу, широко открыть рот. (Язык будет 
напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка - его 
ножку). 
Методические указания. 1. Следить, чтобы губы были в положении 
улыбки. 2. Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно – ни 
одна половинка не должна опускаться. 3. При повторении упражнения надо 
открывать рот, шире. 
б) Кто дальше загонит мяч? ("Остудить блинчик"). 
Цель. Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную 
струю, идущую посередине языка. 
Описание. Улыбнуться, положить широкий передний край языка на 
нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук ф, сдуть ватку на 
противоположный край стола (подуть на кончик языка). 
Методические указания. 1. Нижняя губа не должна натягиваться на 
нижние зубы. 2. Нельзя надувать щеки. 3. Следить, чтобы дети произносили 
звук ф, а не звук х, т.е. чтобы воздушная струя была узкая, а не рассеянная. 
2. Уточнение артикуляции звуков. 
3. Дифференциация С – Ц в изолированном виде. Звук "С-С-С" 
протяжно звучит, а "Ц" – как цокот копыт. Тот цокот отрывист и строг, 
звучит он короткий срок. 
4. Дифференциация звуков в слогах (на примере звуков С-З). 
«Телефон». Дети делятся на две команды. Логопед называет слоговой ряд 
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(СА - ЗА - СА; СА-СА-ЗА; ЗА-ЗА-СА; СА-ЗУ-СА; ЗЫ-СО-СО; СО-ЗУ-СЫ и 
т.д.), который дети должны воспроизвести, передавая друг другу от первого 
участника команды к последнему. Выигрывает та команда, которая быстрее и 
без ошибок воспроизведет слоговой ряд. 
5. Дифференциация звуков в словах. "Полечим Зою и Соню" 
Логопед: "Соня и Зоя заболели, давай их полечим. Если услышишь 
слово со звуком "С", брось витамину в бутылочку для Сони, а если в слове 
звук "З", брось в бутылочку для Зои". 
6. Упражнение, направленное на развитие фонематического анализа и 
синтеза. "Мозаика". Предлагается карточка, разделенная на шесть квадратов 
и отдельные квадраты синего и зеленого цвета. Логопед произносит слова со 
звуками "С" и "З". Если в слове есть звук "С", дети кладут на верхний левый 
квадрат карточки синий квадратик, если звук "З" – зеленый. В результате 
проделанной работы на карточке получается определенный орнамент. 
7.  Упражнение «Грузовик». Цель: научить детей выделять заданный 
звук из состава слова, развивать мелкую моторику. 
Оборудование: игрушечная грузовая машинка, мелкие игрушки. 
Задание: загрузи в кузов машинки столько игрушек, сколько раз 
услышишь заданный звук. 
8. Для развития мелкой моторики рук и кинестезии: 
Мышка в норку пробралась, 
(Делаем двумя ручками крадущиеся движения) 
На замочек заперлась. 
(Слегка покачиваем скрещенными в замок пальчиками) 
В дырочку она глядит, 
(Делаем пальчиками колечко) 
На заборе кот сидит! 
(Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим пальчиками) 





Методики коррекционного воздействия 3 – го (заключительного) этапа. 
 отбор детьми предметов, игрушек или картинок с их 
изображением, в названиях которых содержится определенный звук; 
 подбор слов по определенной лексической теме с 
использованием фонетических заданий; 
 называние, а затем рисование посуды, фруктов, ягод и т.п., 
в наименованиях которых содержится заданный звук; 
 нахождение на специально подобранных сюжетных 
картинках предметов, в названиях которых содержится нужный звук; 
 отгадывание загадок и выделение первого или последнего 
звука в словах-отгадках; 
 выделение из ряда произносимых логопедом слов тех, в 
которых имеется заданный звук (дети поднимают фишку 
соответствующего цвета); 
 название имен детей, кличек животных, предметов, 
наименования которых начинаются с данного звука; 
 выделение из предложений слов с заданным звуком; 
 выделение первого звука анализируемого слова и 
придумывание детьми слов на выделенный звук(мак, машина, мама); 
 выделение последнего звука в анализируемом слове и 
придумывание слов с этим звуком (жук, кот, каша); 
 игра "Найди свое место в слове". Чтобы дети лучше 
ориентировались в таких понятиях, как начало, середина и конец слова, 
я использую следующий прием: маркером делю доску на три части, 
показывая, где начало, где середина и конец слова. Затем называю 
слова и прошу определить место какого-либо звука в этом слове. 
Расположение слова на доске дается слева направо. Ребенок с 
соответствующей буквой выходит к доске и становится на то место, где 
находится названный звук в данном слове. Таким образом, доска, 
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разделенная на части, становится ориентиром для расположения 
звуков. Если кто-то из детей ошибается, другие его поправляют; 
 игра "Домашние животные и их детеныши". Дети 
вспоминают домашних животных и птиц, в названиях которых имеется 
определенный звук, например, звук К : коза – козленок, кошка – 
котенок и т.п. 
 односложные слова, состоящие из обратных слогов, или 
двухсложные, состоящие из двух гласных(ус, ау); 
 односложные слова с закрытым слогом без стечения 
согласных (мак); 
 двусложные слова, первый слог которых состоит из одного 
гласного (осы); 
 двусложные слова без стечения согласных из открытых 
слогов (луна); 
 двухсложные слова, первый слог которых открытый, а 
второй закрытый (замок); 
 двусложные слова, первый слог которых закрытый, а 
второй открытый (пушка); 
 двусложные слова из закрытых слогов (ландыш); 
 односложные слова со стечением согласных в начале 
слова (стол); 
 односложные слова со стечением согласных в конце 
слова (мост); 
 двусложные слова из открытых слогов со стечением 
согласных в первом слоге (крыша); 
 двусложные слова разной звуковой структуры (утка, 
звезда, свисток); 





 перепрыгни через скакалку столько раз, сколько звуков в 
названном слове; 
 покажи столько пальцев, сколько звуков в слове; 
 пройди столько шагов, сколько согласных звуков в слове 
кукла; 
 пусть подойдет к столу тот, в имени которого столько 
звуков, сколько раз ударили в барабан (3-Оля, 4-Миша и т.д.); 
 игра "Начало слова за тобой" (назови первый звук слов с ак 
– рак, мак, лак и т.д.); 
 найди и опусти в "чудесный мешочек" игрушку, в названии 
которой второй звук гласный (У) (жук, кукла и т.д.); 
 игра "Конец слова за тобой" (добавь третий звук слова: ма – 
мак, мал; ко – кот, ком, кол и т.д.); 
 нарисуй предмет, в названии которого: 2 звука (он, уж), 3 
звука (дом, мяч), 4 звука (бант, шкаф, стол) и т.д. 
 отобрать картинки, названия которых состоят из одного, 
двух, трех и т.д. слогов; 
 найти картинку, обозначающую двусложное слово с 
ударением на 1-м слоге, на 2-м слоге; 
 отбери картинки, которые обозначают слова с ударением на 
1-м слоге; 
 подсчитать количество слогов в слове, составить 
графическую схему и выложить слово из букв; 
 игра "Назови часть слова"; 
 игра "Добавь часть к слову" (ка-ша, Ка-тя, ка-ра-ул и т.д.); 
 игра "Предметы вокруг нас" (называние детьми слов, 
состоящих из 2-х слогов: ва-за, сто-лы, лам-паи т.д.); 
 игра "Кто быстрее украсит елку" (игрушками, в названиях 
которых 2-3 слога); 
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 игра "Почтальон принес письмо" (письмо вручается лишь 
тому, кто правильно определил количество слогов в названии 
предмета, изображенного на открытке); 
 игра "Угадай, что изменилось" (кожа – коса – коза и т.д.); 
 загадки ("Два конца, два кольца, а посередине – 















































































Наглядный материал к упражнению 15. 
НОТА — ЛЕТО, ЛЕНТА- ЛАМПА, СТРАНА — ДРОВА, СТОЛ — 
СТОН, КРАН - КРЕМ, ШАЛУНЫ - ШУМЫ, КОРКА - НОРКА, СТРУНА -
ТРАВА, КОНФЕТЫ - ПРИВЕТЫ, СЛОВА - СЛОНЫ, КАНАВА -ЗАБАВА, 
ДИВАН — ДАВАТЬ, КОНФЕТА - ПРИВЕТЫ, НОГИ -СТРОГИЙ, ГНОМ - 
ГРОМ, НОЖИ — СЛОЖИ, КАРТИНА — КВАРТИРА, ЕНОТ — КРОТ, 
РОЗА - ЗАНОЗА. 
 
ВОЛОСЫ — ПОЛОСЫ, ВАННА - РАНА, ВОРОНА — КОРОНА, 
ВЫШКА — КРЫШКА, ВАГОН — ЗАГОН, ВОЛК — ПОЛКА, ВАТА — 
ХАТА, ВОЛНЫ — ПОЛНЫЙ, СОВА — САМА, ТРАВА- ТРОПА, ГРИВА 
— ГРУША, БУКВЫ - БУДКИ, СЛОВА - СЛОМАЛ, ВАЛЕНКИ - 
МАЛЕНЬКИЙ, ВЫТЬ - МЫТЬ, ВОЛОС - ГОЛОС. 
 
КОШКА - КОФТА, ФОНТАН - ТАХТА, ФАРТУК - ГАЛСТУК, 
ФРУКТЫ - ПРОДУКТЫ, КОСТОЧКА - ФОРТОЧКА, БОСОЙ -ФОСОЛЬ, 
ПАРЫ - ФАРЫ, ФОРМОЧКА - КОФТОЧКА, ЛИФТ - ЛИСТ, ШАРФ - 




























































Наглядный материал к упражнению 5. 
Текст рифмовки: 
Два звука С и Ц опять решили в рифмы поиграть. 
— Эй, баран, подай ОВСА. Просит белая ... (овца). Видала я ЛИСУ, ей 
рыжий цвет к ... (лицу).  Окрась меня, мой СВЕТ, В такой же рыжий ... (цвет) 

































Результаты обследования мелкой моторики у старших 
























































































































































































































































































































































































3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1,8 
Саша 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1,9 
Михаи
л 
2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1,4 
Настя 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2,2 
Андре
й 
3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2,7 
Лиза 3 3 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1 2 2,2 
Диана 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2,1 
Илья 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2,4 
Денис 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2,2 











Результаты обследования двигательной  функции 
артикуляционного аппарата у старших дошкольников с дизартрией на 
этапе контрольного эксперимента 
Испытуемые Статика Динамика Средний балл 
Святослав 2.4 1.9 2,1 
Саша 3 2,3 2.6 
Михаил 1,8 1,1 1.7 
Настя 2,9 2.8 2.8 
Андрей 3 2.9 2.7 
Лиза 2.8 2.5 2.6 
Диана 2.5 2,2 2.3 
Илья 2.7 2.9 2.8 
Денис 2.7 2.6 2.6 







Результаты обследования звукопроизношения у старших 

















+ 3 + 3 Заменяет [л] на [в] 
[р] на [в] 
2 2,7 
Саша [с], [з], [ц] – 
межзубный сигматизм 
2 + 3 + 3 2,6 
Михаил + 3 [ш], [ж] – Губно 
зубной сигматизм 
2 Выпускает [л] 
[р], [р`] - горловой 
ротоцизм 
2 2,3 
Настя + 3 + 3 Отсутствую[ р], [р`] 1 2,3 
Андрей [c], [з], [ц]– 
межзубный сигматизм 
2 + 3 Отсутствуют [л],[ р], 
[р`] 
1 2 
Лиза + 3 [ж]=[з] 2 Отсутствует [р] 1 2 
Диана + 3 [ш]=[с] 
[щ]=[с`] 
2 Отсутствуют звуки 
[р], [р`], [л] 
1 2 
Илья [с],[ з] , [ц] – 
межзубный сигматизм 
2 + 3 [л]=[у] 2 2,3 
Денис [с],[ з ], [ц] – 
межзубный сигматизм 
2 + 3 Отсутствует звук [л] 2 2,3 
Алиса + 3 [ж]=[з] 
[ш]=[с] 
 
2 Выпускает [л] 
















Результаты обследования функций фонематического слуха у 














[б] – [п] 
[д] – [т] 
[в ]– [ф] 
[р ]– [р`] [ш ]–[ щ] + 1 
Саша [п] – [б] 
[д] –[ т] 
+ + + 2 
Михаил [п ]–[б] 
 [г] – [к] 
[р] – [р`] [ш] – [щ] 
[ч] – [щ] 
+ 1 
Настя + [л ]– [л`] [с] – [щ] + 2 
Андрей [ж] – [ш] 
[д] – [т] 
[б] –[ п] 
+ [с] – [щ] 
[ш] – [щ] 
+ 1 
Лиза [б ]– [п] 
[г] – [к] 
[д] – [т] 
[р] – [р`] [ш] –[ щ] 




[д ]– [т] 
 
+ [ ч]–[ щ] + 2 
Илья 
 
 [д] – [т] 
[г] –[ к] 




 [д] –[ т] 
[в] –[ ф] 
[ж] – [ш] 
+ + + 1 
Алиса [в] – [ф] 
[г] –[ к] 









Результаты обследования состояния звукового анализа у старших 












звука в слове 
Образование 
слова из 



























































































































Конспект логопедического занятия 
Тема: «Формирование навыков звукового анализа». 
Цель: закрепить навыки звукового анализа и синтеза у учащегося. 
 
Задачи: 
Коррекционно - образовательные: 
1. Закреплять навыки звукового анализа и синтеза. 
2. Определять место звуков и букв в  словах. 
3. Закреплять знания о гласных  звуках. 
 
Коррекционно - развивающие: 
1. Развивать логического мышления; 
2. Развивать внимание, зрительное восприятие. 
 
Коррекционно - воспитательные: 
1. Воспитывать самоконтроль. 
2. Воспитывать желание активно работать на занятии. 
 
Оборудование: предметные картинки; карточки с заданиями, тетрадь, 
ручка, карандаш. 
Орг. момент Здравствуй.  
Послушай загадки, отгадай их. 
Возле леса на опушке, 
Украшая тѐмный бор, 
Вырос пѐстрый, как Петрушка, 
Ядовитый ...... (Мухомор). 
Стеклянный домик на окне 
С прозрачною водой, 
С камнями и песком на дне 
И с рыбкой золотой.   (Аквариум). 
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 
Больше греться не хочу. 
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Крышка громко зазвенела: 
«Пейте чай, вода вскипела!» (Чайник). 
И зелен, и густ 
На грядке вырос куст. 
Покопай немножко: 
Под кустом .... (Картошка). 
 Построй из  цепочку слов  из картинок так, чтобы 
следующее слово начиналось с той буквы, на которую 
заканчивается предыдущее (подсказка: начни со слова 
«чайник») (чайник – картошка – аквариум – мухомор). 
2.Тема занятия Сегодня к нам на занятие пришел гость. 
Отгадай, имя героя занятия по первым буквам слов – 
названий картинок. Картинки: собака, облако, ветер, 
арбуз» (СОВА). 
(На столе картинка совы).  
Из какой сказки, мультфильма эта учѐная СОВА? 
(Винни-Пух). 
Правильно, сегодня в гости к нам пришла сова, она 




Но прежде чем мы продолжим дальше, сделаем 
гимнастику для нашего язычка. 
1.«Лопатка». Широко открываем рот, «укладываем» 
расслабленный язычок на нижнюю губу. 
2.«Грибочек». Присасываем к нѐбу язык и насколько 
возможно открываем рот. 
3.«Хоботок». Сомкнутые губы максимально 
вытягиваем вперед «трубочкой» и удерживаем в 
течение 5 – 10 секунд. 
4.«Часики». Приоткрываем рот и улыбаемся. Делаем 
язычок узким, его кончиком тянемся к уголкам рта. 
5.«Качели». Открываем рот и тянемся язычком то к 
подбородку, то к носу. 
6.«Где конфетка». Губы сомкнуты, поочередно 
упираемся языком в каждую щеку. 
7.«Лошадка». Фиксируем язычок, как в упражнении 
«грибочек», и сильно цокаем. 
Молодец. 
4.Закрепление 
знаний о гласном 
звуке и букве 
Пока сова летела к нам в гости, из слов, которые она 
несла, выпали гласные буквы А. О. У. И., помоги 
вернуть их на место (работа по карточке № 1). 
К…ШК…                    ПЛ…Т… 
К…Н…                        СТ… Л    





Теперь учѐная СОВА хочет проверить, умеешь ли ты 
определять количество звуков  в словах. Посчитай и 
поставь под каждой картинкой  карточку с цифрой. 
(Работа по карточке № 2).  
Картинки: дождь, улитка, ѐж, орехи, фасоль, юла, пень, 
морковь. 
6.Физ. минутка Сова предлагает нам немного отдохнуть. 
Гимнастика для кистей и пальцев рук «Наши пальцы» 
На моей руке пять пальцев (показать пальчики), 
Пять хватальцев, пять держальцев (сжимать и 
разжимать кулачки), 
Чтоб строгать и чтоб пилить (имитация указанных 
движений), 
Чтобы брать и чтоб дарить. 
Их нетрудно сосчитать: (сжать пальцы в кулачки) 






 СОВА так увлеклась, что не заметила, как время 
занятия подошло к концу и пришла пора прощаться. Но 
на последок СОВА решила показать фокусы со 
словами. Назови картинки   левого и правого столбиков. 
Выбери картинки  парами так,  чтобы слова отличались 
друг от друга только одной буквой. 
СЛОВА            БУСЫ 
КОТЫ               ТОЛЯ 
УСЫ                КРОТЫ 
ОЛЯ                ЛАМПА 
ЛАПА               СОВА 
Образец: слова-сова, коты – кроты и т.д. Букву, которой 
эти слова отличаются, подчеркни» (работа по карточке 
№ 4). 
8.Итоги На этом наше занятие закончено. Сове понравилось как 
ты занимаешься, поэтому она  пообещала прийти еще 






Конспект логопедического занятия 
Тема: «Формирование звукового анализа». 
Задачи: 
Коррекционно –образовательные: 
1.Формирование звукового анализа. 
2.Определять позицию звука в слове. 
 
Коррекционно – развивающие: 





Оборудование: Изображение паровозика; чупа-чупс, мармелад для 
артикуляционной гимнастики; магнитная доска; картинки с изображениями; 
карточки со слогами. 
1.Орг. момент. Здравствуй. Сегодня мы с тобой отправимся на 




Но прежде чем мы отправимся, нам нужно сделать 
артикуляционную гимнастику. 
1.Втянуть мармеладку-спагетти, вытянув губы в 
трубочку. 
2.Зафиксировать палочку под носом при помощи 
верхней губы, как будто это усы. 
3.Задание то же, только теперь участвует язык и 
верхняя губа. 
4.Рот открыт, на язык кладется палочка. Цель малыша – 
удержать ее в равновесии. 
5.Леденец лежит на языке, как в чашке. Рот открыт. 
6.Облизывание чупа-чупса с разных сторон, по кругу. 
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Мы прибыли на станцию слогов. (На доске слоги: да, 
ма, ки) 
Первый слог (да), составь с этим слогом слово. (Даша) 
Второй слог (ма), составь с ним слово. (мама) 
Третий слог (ки), составь с ним слово. (кит) 
Молодец, ты хорошо справился с заданием. 
Мы можем отправиться на следующую станцию. 
4.Физ. минутка. Но прежде надо отдохнуть и сделать физ. минутку. 
Две руки -хлопают. 
Две ноги- топают, 
Два локотка вращаются. 
Два глаза- закрываются, 
Мой Илья такой лентяй (развести руки в стороны) 
Только отдых подавай (присесть, руки за головой) 
Наш веселый паровозик отправляется дальше в путь. 
5.Формирование 
звукового анализа. 
Мы прибыли на станцию слов. 
На доске весят картинки с изображениями (мак, дом, 
кит, окно). 
Выбери первую картинку и назови ее. (мак) 
Давай разберем это слово. Назови первый звук в этом 
слове. Назови второй, третий звуки в слове мак. 
Выбери следующую картинку, назови, что там 
изображено (дом). 
Назови третий звук в этом слове и т.д. 
(Аналогичная работа со словами кит, окно) 
 
Попробуй составить с этими словами предложение. 
6.Итоги. Мы прокатились по двум станциям, узнали много 
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I. Общие сведения. 
Содержание вопроса  
ФИО Николаева Елизавета Романовна 
Дата рождения 30.05.2012.г. 
Домашний адрес Ул. Блюхера д.59, кв.56 
Заключение психоневролога Данные отсутствуют  
Состояние органов слуха и носоглотки Данные отсутствуют 
Данные окулиста Данные отсутствуют 
Посещал ли дошкольное учреждение Посещает МБДОУ  №146 
Посещает ли спец школу Нет 
Краткая характеристика ребенка по данным 
педагогических наблюдений 
Снижено внимание и работоспособность; 
низкий уровень восприятия. 
Данные о родителях Данные отсутствуют 
Общий анамнез 
- от какой беременности 
- характер беременности 
 
- течение родов 
 
- рост и вес при рождении 
- на какие сутки выписан из роддома 
- вскармливание 
- особенности питания 
- перенесенные заболевания 
Данные отсутствуют 
 
Раннее психомоторное развитие 
- когда стал держать голову 
- когда стал самостоятельно садиться, ходить 
- когда появились зубы 
 
Со слов мамы по возрасту 
В 2-3,5 месяца 
В  9 месяцев 
В 6-9 месяцев 
 
Речевой анамнез 
- гуление, лепет 




- первые слова, фразы 
- как шло развитие речи 
- с какого времени замечено нарушение речи 
- Занимался ли с логопедом 




Выводы: Течение беременности и  родов отсутствуют. Анамнестические данные не известны.
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II. Обследование состояния общей моторики. 




и самоконтроля при 
выполнении двигательных 
проб 
а) логопед показывает 4 
движения для рук и предлагает 
их повторить: руки вперед. В 
стороны, на пояс  
б) повторите за педагогом 
движения за исключением 
одного, заранее обусловленного 









маршировать и остановиться 
внезапно по сигналу 
Выполнила быстро, без 
дополнительных инструкций 
3. Исследование статической 
координации движений 
а) стоять с закрытыми глазами, 
стопы ног поставить на одной 
линии так, чтобы носок одной 
ноги упирался в пятку другой, 
руки вытянуты вперед. Время 
выполнения 5 секунд по 2 раза 
для каждой ноги  
б) стоять с закрытыми глазами, а 
затем на левой ноге, руки 
вперед. Время выполнения 5 
секунд.  
Самостоятельно встает в 
нужную позу. Наблюдаются 
схождения с места. 






Встает на нужную ногу не с 
первого раза, удерживается на 





а) маршировать, чередуя шаг и 
хлопок ладонями. Хлопок 
производить в промежуток 
между шагами  
б) выполнить подряд 3-5 
приседаний. Пола пятками не 
касаться, выполнять только на 
носках 




Приседает, но не на носочках, 




а) повторить за логопедом 
движения на ходьбу по кругу, в 
обратном направлении, через 
круг. Начать ходьбу от центра 
 Не понимает инструкции, 
выполняет только  по показу 
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круга направо, пройти  
круг, вернуться в центр слева. 
Пройти кабинет из правого угла 
через центр по диагонали, 
обойти кабинет вокруг и вер-
нуться в правый угол по 
диагонали через центр из 
противоположного угла; повер-
нуться на месте вокруг себя и 
поскоками передвигаться 
по кабинету, начиная 
движения справа 
б) то же выполнить слева 
в) по словесной инструкции 
проделать эти же задания 
6. Исследование темпа а) в течение определенного 
времени удерживать заданный 
темп в движениях  
рук, показываемых 
логопедом. По сигналу логопеда 
предлагается выполнить  
движения мысленно, а по 
следующему сигналу (хлопок) 
показать, на каком 
движении испытуемый 
остановился. Движения рук 
вперед, вверх, в стороны,  
на пояс, опустить 
б) письменная проба: 
предлагается чертить на бумаге 
палочки в строчку в течение 15 
секунд в произвольном темпе. В 
течение следующих 15 секунд 
чертить как можно быстрее, в 
течение следующих 15 секунд 














Темп нормальный  
7. Исследование рит-
мического чувства 
а) простучать за педагогом 
карандашом ритмический 
рисунок (I II, II III, I II II, II III II, I II III 
I, I II III I III III II) 
Повторила заданный темп со 
2-го раза. Ритмический 




б) музыкальное эхо. Логопед 
ударяет в определенном ритме 
по ударному инструменту 
(бубен, барабан и т.д.), ребенок 
должен точно повторить ус-
лышанное. 
 
    
 
Выводы: Нарушение общей стороны моторики. При выполнении упражнений наблюдается 
тремор и схождение с места. Большинство упражнений выполняет только по дополнительной 
установке инструкции. 
 
III. Обследование произвольной моторики пальцев рук.  
Все предложенные задания выполняются по показу, затем по словесной инструкции  
 
Содержание занятия  
 выполнить под счет 5-6 раз:  
 -пальцы сжать в кулак - разжать  
- держа ладони на поверхности стола, разъединить 
пальцы,       соединить вместе  - сложить пальцы в кольцо 
– раскрыть ладонь 
- попеременно соединять все пальцы руки с большим 







Пальцы соединяет и разъединяет, 
пальцы в кольцо не сложила 
 
Выполнила со 2-3 раза. Наблюдается 
напряженность выполнения 
движений.  Выполняя движения на 
одной руке, непроизвольно начинают 
шевелиться пальцы на другой руке. 
На обеих руках  одновременно показать 2 и 3 пальцы, 2 и 
5 
 Выпрямляя пальцы, непроизвольно 
начинают выпрямляться все 
На обеих руках  одновременно положить вторые пальцы 




Все вышеприведенные задания повторить по словесной 
инструкции 
Не сразу понимает словесную 
инструкцию, нужно сопровождать 
показом упражнения  
 





IV. Обследование артикуляционного аппарата. 
1. Носогубные складки – выражены, симметричны 
2. Рот – закрыт, слюнотечение отсутствует 
3. Губы – норма 
4. Зубы – норма 
5. Прикус – норма 
6. Строение челюсти – норма. 
7. Язык – напряженный, малоподвижный 
8.Подъязычная уздечка – норма 
9. Маленький язычок – норма 
10. Мягкое небо – норма 
11. Твердое небо - готическое. 
Выводы: в строении артикуляционного аппарата наблюдается отклонения- готическое 
твердое небо, язык напряженный. 
 
Обследование моторики артикуляционного аппарата 
 
Прием Задание  
1. Исследование 
двигательной функции губ 
по словесной инструкции 
проводится после 
выполнения задания по 
показу 
а) сомкнуть губы 
б) округлить губы при [О] - 
удержать позу 
в) вытянуть губы в трубочку при 
*У+ - удержать позу 
г) «хоботок» 
д) растянуть губы в «улыбке» и 









е) поднять верхнюю губу вверх, 
видны верхние зубы 
ё) опустить нижнюю губу вниз, 
видны нижние зубы 
ж) одновременно поднять 
верхнюю губу вверх и опустить 
нижнюю 
з) многократно произносить 
губные звуки «б-б-б», «п-п-п» 
+ 
 
Движение не удается 
 
Движение не удается 
 







вначале по показу, а 
затем по словесной 
инструкции 
 
а) широко раскрыть рот, как при 
произнесении звука *А+, и 
закрыть 
б) сделать движение нижней 
челюстью вправо 
в) сделать движение влево 












объема и качества 
движений языка) по 







а) положить широкий язык на 
нижнюю губу и подержать под 
счет от 1 до 5 
б) положить широкий язык на 
верхнюю губу и подержать, как в 
предыдущем задании, под счет 
от 1 до 5 
в) переводить кончик языка 
поочередно из правого угла рта в 
левый угол, касаясь губ 
г) высунуть язык «лопатой», 
«иголочкой» 
д) оттопырить правую, а затем 
левую щеку языком 
е) поднять кончик языка к 
верхним зубам, подержать под 
Подгибает нижнюю губу, язык 
напряжен 

















счет от 1 до 5 и опустить к 
нижним зубам 
ё) закрыть глаза, вытянуть руки 
вперед, а кончик языка положить 
на нижнюю губу 
ж) движение языком вперед-
назад 
 









Движение не удается  
4. Исследование дви-






а) широко открыть рот и четко 
произнести звук «а»  
в) при высунутом между зубами 
языке надуть щеки и сильно 




Не выполнила пробу, не 
поняла инструкцию 
5. Исследование про-





а)  поддувать пушинки, листок 
бумаги и т.п. 
+ 
Выводы: При выполнении проб наблюдается поиск в течении нескольких секунд. 
Трудности при переключении движений. 
 
 
Исследование динамической организации движений артикуляционного аппарата 
 
Все предъявляемые формы вначале проводятся по показу, а за тем по словесной инструкции 
при многократном повторении проводимого комплекса движений. 
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Содержание задания  
1. Оскалить зубы, высунуть язык, затем широко 
открыть рот 
2. Широко открыть рот, дотронуться копчиком 
языка до нижних зубов (резцов), затем поднять 
кончик языка к верхним зубам (резцам) и 
положить на нижнюю губу 
3. Положить широкий язык на губу, загнуть 
кончик языка, чтобы получилась «чашечка», 
занести эту «чашечку» в рот 
4. Широко раскрыть рот, как при звуке *А+, 
растянуть губы в улыбку, вытянуть в трубочку 
5. Широко раскрыть рот, затем попросить 
полузакрыть и закрыть его 
6. Повторить звуковой или слоговой ряд 
несколько раз (последовательность звуков и 
слогов изменяется) «а - и - у», «у - и - а», «ка - па 
- та», «па - ка - та», «пла - плу - пло», «рал - лар - 
тар - тал», «скла - взма - здра» 
Выполнила  
 
Не может удерживать широкое положение рта, 
при выполнении движений языком 
 
Упражнение выполнила, но при этом 
наблюдалось тремор языка. Наблюдаются 
нарушения переключаемости от одного 
артикуляционного уклада на другой 
 
Движения выполняет, но плавно не может 
переключится с одного движения на другое 
 
Повторила только односложные и двусложные 
слоги 
Вывод: Исследование динамической организации движений артикуляционного аппарата 
показало, что движения вялые, пассивные, отмечается моторная напряженность. 
 
 
Обследование мимической мускулатуры. 
Прием Задание  
1. Исследование объема и 
качества движения мышц 
лба 
а) нахмурить брови  
б) поднять брови  




Движения выполнены не в 
полном объеме 
2. Исследование объема и 
качества движений мышц 
глаз 
а) легко сомкнуть веки  
б) плотно сомкнуть веки 





Закрываются оба глаза 
 
- 
3. Исследование объема и 
качества движений мышц 
щек 
а) надуть левую щеку  
б) надуть правую щеку  
Изолирование надувание 

















г) грусть  









проводят вначале по 













Вывод: В ходе обследования мимической мускулатуры была выявлена некоторая ограниченность 
















V. Обследование фонетической стороны речи. 
1. Обследование произношения звуков. 













е звука в 
собственной 
речи  







































А А СА 
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У У СУ 
УС 
 










О О СО 
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Выводы:  У ребенка фонологический дефект: замена звука «ц» на «с»; «ж» на «з». Отсутствие звука «р». 
 
2. Состояние просодии. 
1. Голос – нормальный, звонкий 
2. Темп – нормальный 
3. Мелодико-интонационная сторона речи – маловыразительная 
4. Дыхание – сильный, но укороченный выдох. 

























































































































согласных в начале 










































































































Для выявления негрубых нарушений слоговой структуры слова предлагаются для 
повторения следующие предложения: 
1. Петя пьет горькое лекарство  
2. На перекрестке стоит милиционер  
3. Космонавт управляет космическим кораблем  
Выводы: отмечается характер искажения слоговой структуры ( упрощение слоговой 









речевой и наглядный 
материал 
  
1 .Опознание фонем:  
а) подними руку, если 
услышишь гласный 




а, у, ы, о, у, а, о, ы, и 
 
 Не поняла инструкции, 
просто хлопала в ладоши 
б) хлопни в ладоши, 
если услышишь 
согласный звук *К+ 
среди других 
согласных 
п, н, м, к, т, р 
 
 Не поняла инструкции 
2. Различение фонем, 
близких по способу и 





 Не различает по 
звонкости и глухости: б –
п, г – к, д – т.  
а) звонких и глухих п-б, д-т, к-г, ж-ш, з-с, в-
ф 
  
б) шипящих и 
свистящих 
с, з, щ, ш, ж, ч 
 
 Не различает свистящие 
шипящие: ш – щ, ч – щ. 
в) соноров р, л, м, н  Не справилась 
3. Повторение за 
логопедом слогового 
ряда: 





























подними руку, если 
услышишь слог со 
звуком *С+ 
ЛА, КА, ЩА, СО, НЫ, 
МА, СУ, ЖУ, СЫ, ГА, 
Си 
 
 Выделила не все слоги 
5. Выделение 
исследуемого звука 
среди слов хлопни в 
ладоши, если 
услышишь слово со 
звуком *Ж+ 
лужа, рука, дорога, 
живот, молоток, жук, 
кровать, ножницы 
 
 Выделяет не все слова. 
Допускает ошибки в 
выделении 
6. Придумывание слов 
со звуком *З+ 
 
 




наличия звука *Ш+ в 
названии картинок 
 
колесо, ящик, сумка, 
шапка, машина, чай-
ник, лыжи, цапля, 
звезда 
 Не  справилась 
8. Называние картинок 
и определение 
отличий в названиях 
бочка - почка,  
коза - коса,  
дом - дым 
 
 Назвала правильно 
9. Определение места 






 Не справилась 
10. Раскладывание 
картинок в 2 ряда: в 
первый со звуком *C], 
во второй со звуком 
*Ш+ 
сом, шапка, машина, 
коса, автобус; кошка, 
пылесос, карандаш 
 
 Разложила не верно 
 
 
Вывод: Функции фонематического слуха сформированы недостаточно. Не опознает фонемы; не 








речевой и наглядный 
материал 
Ответ ребенка Характер выполнения 
1. Определить 
количество звуков в 
словах 
ус, дом, роза, баран, 
ромашка 
 
 Не смогла сосчитать 




каждый звук в словах 
мак, зонт, крыша, 
танкист, самолет 
 Справилась с 
заданием 
3. Назвать первый 
ударный гласный звук 
Оля, Юра, Аня, уши, 
осы, Яша 
 Называет первый звук 
в слове 
4. Определить последний 
согласный звук в словах 
ус, кот, сыр, стакан, 
щенок, стол 
 Справилась с 
заданием, но не с 
первого раза и по 
дополнительным 
инструкциям 
5. Выделить согласный 
звук из начала слова 
сок, шуба, магазин, 
щука, чай 
 Не справилась 
6. Назвать ударный 
гласный звук в конце 
слова 
ведро, грибы, рука, 
чулки 
 Не назвала. Не поняла 
инструкции 
7. Определить третий 
звук в слове и придумать 
слова, в которых бы этот 
звук стоял в начале, 
середине и конце 
сосна 
 
 Не смогла сосчитать 
звуки 
8. Придумать слова, 




 Называла просто 
слова, не задумываясь 
о количестве звуков в 
слове 
9. Назвать слова с 1 
слогом, 2, 3, 4 слогами 
 
 
 Образовывала слова 
из 2 слогов  
10. Определить 
количество гласных и 
согласных в названных 
словах 
Дым. Рак, шапка, 
огурец, помидор 
 
 Не по возрасту 
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11. Назвать второй, 




 Не справилась 




отличаются лишь по 1 
звуку 
мак, бак, бык, рак, 
дом, стул, лук, сук, 
машина, корзина 
 
 Не справилась. Не 
поняла инструкции 
13. Сказать, в чем 
отличие этих слов 
Оля - Коля,  
крыша - крыса 
 Не поняла инструкции 
14. Переставить, 
заменить, добавить 
звуки или слоги, чтобы 
получилось новое слово 
сук (сок), стол (стул), 
марки (рамки), ложа 
(жало), сосна (насос) 
 Не справилась 
15. Закончить слова бара..., пету..., само...  Закончила слова 
правильно 
16. Объяснить смысл 
предложжений 
на грядке лук, 
за рекой зеленый луг 
 Не по возрасту 
 
 
Вывод: Навыки звукового анализа слова  сформированы по возрасту. 
 
IX. Обследование понимание речи. 
Содержание задания Используемый 
речевой и наглядный 
материал 




стороны речи  








Стол, шкаф, кровати, 
стулья. 





чем чистят зубы» 
ручка, очки, ключ, 
расческа, телефон 
 











картинку с вороной 
среди 2 картинок 
картинки (ворона и 
ворота) 
 






должен показать ту 
картинку, о которой 
говорит логопед 
1. Бабушка вяжет 














а) логопед предлагает 
сравнить 
предметные 
картинки и показать: 
где 
большой медведь, а 
где маленький, где 
длинный карандаш, а 




высокий - низкий 
(забор) 




зеленое и т. д. 
1.большая и 
маленькая морковка 
2.толстый и тонкий 
карандаш 
3.длинная и короткая 
лента 
4. узкая и 
широкая лента 






























Без сомнения указала 














Знает все цвета, 





в) покажи,  где 
треугольный 









назвала их, но не 
отличила где 







вверх, отведи в 
стороны и т.д.; 
повернись вправо, 
влево и т.д. 
Подними правую, 
затем левую руку;  
Повернуться вправо-
влево 







правильно, но не 
уверенно 
Не повернулась в 
нужную сторону 
Задание выполнила 








действий (2 - 3) в 
одной просьбе, 
предъявленной на 




дверь и сядь на стул»,  
«Возьми  книгу и  
положи ее на стол, а 




конструкций типа:  
 
 
 Не справилась 
















 Не справилась 





«Утром к дому 















 Не справилась 
5. Понимание 
сравнительных 






больше мухи», «Муха 
больше слона» 







солнце, потому что 
стало тепло», «Стало 
тепло, потому что 
взошло солнце» 







улетели в теплые края, 
потому что ...» 




Картинки: девочка с 
питухом и петух; 
мальчик с белкой и 
белка 




просят показать, где 
хозяйка собаки, где 
владелец мотоцикла 








 Понимает сюжетные 
картинки ,правильно 
называет предлоги  
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птичка сидит на 


































 Не справилась 
4. Понимание 











множества этого же 
предмета 













Показать, о какой 
картинке говорят: 
зеленый - 













при этом на со-
ответствующую 
картинку; « на 




 Заканчивает фразу, не 






говорится о картинке , 
a он 
должен показать ее 
(«на скамейке сидят 
...», «на скамейке 
сидит …») 
2 картинки, на 
которых одно и 
то же действие 
совершается то 
одним, то не 
сколькими лицами 
1. На скамейке сидят 
ребята 
2. на скамейке сидит 
девочка 
 Не справилась с 
заданием. Не поняла 
задания 
8. Понимание 













 Не справилась 
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мальчик входит, а где 
выходит; где девочка 
наливает воду, а где 
выливает; какая дверь 
открыта, а какая 
закрыта и т.д. 




1. девочка наливает 
воду; дев выливает 
воду 
2. мальчик входит; 
мальчик выходит 












Не с первого раза 
смогла указать где 
девочка наливает, а 









руки, а где вы 
мыла (снимает - снял, 
льет - разлил) 















Не понимает где 
совершенное 





зать, где мальчик 
одевается 













а где ее причесывают 
и т.д. 
 
Вывод: Импрессивная речь сформирована недостаточно. Недостаточная 





Х. Обследование активного словаря. 
Содержание задания Используемый 
материал 


















ложка, кружка, … 
специально по 





фрукты, овощи, цветы, 
грибы, деревья, транс-
порт, дикие и 
домашние животные, 
птицы, 
мебель и т.д.) 
Одежда (мебель-
одежда) 



































«Кто косой, слабый, 
трусливый ?» (по 
признакам), 
«Что светит, сияет, 
греет?» (по 
действиям) 
 Трусливый, косой   
(заяц) 
Косолапый, злой  
(медведь) 







собаки, коровы, козы, 
лошади, курицы, утки, 
волка, лисы, медведя 
 У кошки котята 
У собаки собачата 
У коровы не знает 
У волка волчата 
У медведя медвежата 







д) нахождение общих 
названий: стол - ме-
бель, а чашка... (что?), 
сапоги - обувь, а 
шуба... (что?), земля-
ника - ягода, а 
боровик (что?), комар 
-насекомое, а щука ... 
(кто?) 
 Стол – мебель 
Чашка – мебель, 
посуда 
Обувь – мебель 
Многие предметы 
объединяет в группу 
мебели. Отвечает не 
уверенно 
е) называние 
обобщенных слов по 
группе однородных 
предметов 
       1. чашка, тарелка, 
вилка 
2. диван, стол, 
кресло 





















Ручей узкий, а река 
большая 
Не верно назвала 
признаки предмета  
а) морковь сладкая, а 
редька ... (какая), 
ручей узенький, а река 
... (какая?), трава 
низкая, а дерево ... 
(какое?) и т.д. 
 Река широкая, а ручей 
маленький 
Трава низкая, а дерево 
большое и тд 
 
б) подобрать признаки 




небо какое?, туча ка-
кая?, лимон какой?, 
часы какие? и т.д. 
 
 
Елка – высокая, 
зеленая, пушистая 
Небо - не ответила 





мной вариантов  
3.Названия действий 




 Справилась  
а)повар (учитель, 
почтальон, сапожник, 














б) кто как 
передвигается: 
ласточка летает, а 
лягушка... (кузнечик, 
щука, змея, воробей, 
еж) 







Не уверенно. Ответила 
только со 2-го раза 
в) кто как кричит: 
петух кукарекает, а 
ворона ... (воробей, 
голубь, сорока) 
 Ворона каркает 
Лягушка квакает 





















Зима – зима  
Осень – осень  
Лето – весна   
Весна - весна                        
Времена  года 
называет по памяти, 
но на картинках может 
показать не верно, и 
не в правильной 
последовательности 
5. Подбор слов с 
противоположным 
























значение к самым 
простым словам  
6. Подбор синонимов 
к словам 
 





 Не по возрасту 
7. Подбор 
однокоренных слов к 
словам 
бачок, бочок, лиса, 
леса, коза, коса, 
земля, красить 
 Не по возрасту 
Вывод: Активный словарь не велик.  Затруднен поиск  обобщающих слов и подбор слов с 
противоположным значением. Не может подобрать признаки к предметам.  Не может подобрать 







XI. Обследование грамматического строя. 
Содержание задания Используемый 
материал 
Ответ ребенка Характер выполнения 
1. Составление 
предложений по 






(почему?, зачем? и 
т.д.) 
сюжетная картинка и 
серия картинок 




ежика (куда?) домой. 
3.Ежик кушает (кто 
накормил ежика?) 
мальчики. 
Мальчики смотрят на 
ежика, взяли его 









карточка с опорными 
словами: дети, лес, 
корзины, земляника, 









карточка со словами: 
на, катается, лыжах, 
Саша 
 






карточка с записью 
предложения: «Лампа 
висит ... столом» 
 Не по возрасту 
5. Пересказ текста 
после прослушивания:  
а) знакомый текст 




«Лев и мышь» Толстой 
 Не перессказала 
6. Рассказ из 
собственного 
опыта (о любимых 
игрушке, книге, живо-






















Дети смотрят на тетю 
 









в лесу? (деревьев, 
кустов, ягод, листьев), 
«Чего 
много в саду?», «Чего 




Чего много в лесу?  
Грибов, яблоки 
 











про один предмет, а 





лоб, ухо, дерево, рот, 
билет, 
перо, окно, рукав, 
воробей, доктор, 
болото, лев, рог, хлеб, 
сторож, завод 
 




ответить примерно на 
такие вопросы: «Где 
Где лежит карандаш? 
А теперь, где лежит 
карандаш? 









– на, из, со 
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лежит карандаш?» (в 
коробке) , «А теперь?» 
(вынуть из коробки и 
положить на стол), 
«Откуда я взял 
карандаш?» (из 
коробки), «Откуда 
упал карандаш?» (со 
стола),  




ты достал карандаш? 
Где лежит карандаш? 
 










На полу  





ковер, гнездо, голова, 
сумка, ведро, птица, 
трава, ухо, лоб, воро-












на вопросы: «Из чего 
сделан стул (шкаф)?» 




- Не справилась 
в) образование 
сложных слов (из 2 
слов образовать одно) 
сено косить (сеноко-
силка), сам летает 
(самолет) 
 Не поняла задания 
Вывод: Имеются нарушения грамматического строя речи. Затруднено склонение по 






ОНР II уровня с  псевдобульбарной дизартрией . 
 
В ходе обследования было выявлено нарушение звукопроизношения - 
фонологические дифекты: замена звуков « ц» на «с» и «з» на «ж»; отсутствие 
звука «р». Так же наблюдаются нарушения просодической стороны речи: 
укороченный выдох. 
У ребенка имеются  небольшие нарушения общей, мелкой и 
артикуляционной моторики. Отмечается напряженность движений и 
затрудненность переключения от одного движения к другому.  
 В  ходе обследования мимической мускулатуры было выявлено 
нарушение в работе лицевого нерва. 
Функции фонематического слуха сформированы недостаточно. 
Навыки звукового анализа слова сформированы на низком урове. 
Отмечается ограниченный словарный запас и нарушение 
грамматического строя речи. 
В ходе обследования можно отметить, что ребенок быстро утомлялся, 



















1.Развитие мышления: образного, словесно-
логического; 
2.Развитие памяти: зрительной, слуховой, 
двигательной; 
3.Развитие восприятия: зрительного, 
слухового, тактильного; 
4.Развитие воображения. 
2 Развитие общей и 
мелкой моторики 
1.Развивать координацию движений в 
соответствии с текстом (логоритмические 
упражнения); 
2.Упражнения пальчиковой гимнастики  
(мелкие предметы, пазлы, мозаики); 
 
3 Развитие моторики 
речевого аппарата 
1.Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного, голосового и 
дыхательного аппарата, координирование 
их (артикуляционная гимнастика); 
 
4 Развитие мимической 
мускулатуры 
1.Мимическая гимнастика (нормализация 
мышечного тонуса); 






1.Постановка звука «р»; 
2.Автоматизация звука «с»; 
3.Дифференциация звуков «ж» и «з»; 
 
6 Развитие функции 
фонематического слуха  
1.Обучение опознанию, различению и 
выделению звука в звуковом, слоговом 
ряду и в словах; 
2.Подбор слов с заданным звуком; 
 





1.Расширение, закрепление и уточнение 
словаря по лексическим темам; 
2.Образование прилагательных от имен 
сущ.; 
3.Формирование навыка словообразования 
(суффиксальный способ) и словоизменения 















Расширять знания об окружающей 
действительности, о себе; 
 
 
 
 
 
